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"The Abandonment ofNall (Fischer), 
Able site (Korea), 2(1):128-138, 136(m), 137/138(iU) 
aborigines, 3(1):77-81 passim 
Australia, 2(1):98-104 passim; 4:123, 124; 
5(1):100; 8(1):169; 10141; 21(1):90,92, 121-
122; [food] 25(2):106, 111-113; [Neolithic] 
25(2):99-125; [plant cultivation] 25(2):119 
Conference on Aboriginal Studies (1961), 5(1):100 
Taiwan, 21(2):208-209, 221, 226, 235-236 
Abramova, Z. A .. 5(1):119, 120 
aceramic (India), 
Acheulian succession, 8(1): 
stone tools, 8(1):162/163{ill); 9:122,123,124 
industries, 8(1): 158-163 
see also Adamgarh Hill (India) 
Adamgarh (India), 8(1):155-157(m), 159(c), 161 
(ill),162/16.3(ill) 
adaptive and diffusionist Pacific 
22(2):221-228 
Adiala (Pakistan), 15(1):62-63, 64/65(ill) 
adzes 
Anyathian culture, 15(2):164 
Austronesian ,18(2): 149 
Borneo, 8(1);172-175, 172(iU),178/179(iIl) 
Burma, 15(2):164 
Caroline Islands, 24(1):43-46(incl ill) 
characteristics of, 15(2): 158-160 
China, 1:74(:11); 18(2):207, 1 
Fiji,5(2) 167 
flakes, 15(2): 160-164 
Geometric horizon, 18(2):187, 195, 202 
hand, 15(2): 158-166, 161 (ill) 
Hong Kong, 4:189, 196, 197, 201, 201(ill), 212/ 
213(ill) 
Indonesia, 12:70, 78-79 
India, 15(2):158-166 
Japan, 24(1):97-110(incl ill), 114, 115-116(incl ill), 
117(i11), 127,128, 129(iIl), 130, 131, 133 
Korea, 11;12, 13; 18(2):187, 202 
Madagascar, 15(1):83-86 
Malaysia, 15(2):164 
Marianas Islands, 24(1):130, 131 
Marquesas Islands, 9:52, 52/53(ilI) 
Micronesia, 105; 24(1 ):'13 
Moa-hunter, 14-115 
neolithic, 15(1):83-86, 86/87(iII) 
New Territories, 11 :95(iIJ) 
New Zealand, 4: 114-115; 18(1):77-79(incl ill) 
palaeolithic, 15(2):158-166 
Papua New Guinea, 14:79 
Phung Nguyen culture, 23(1):27-28 
Pitcairn Island, 9:57 
Ryukyu Islands, 7231; 21(1):20 
Samoa (American), 7:63 
Samoa (Western), 9;55 
Schulterbeil, 7:253-254 
shell, 10:105 
Taiwan, 7:252-255; 11:141-153 passim 
Thailand, 9:41; lJ96/97(ilI) 
Tonga, 5(2):174: 8(l):193(ill) 
trapezoidal, 8(1):171-172, 172(iH) , 173-174, 178/ 
179(ill) 
Truk,24(1) 32/33(iIl) 
5(1):98 
Vittkantbeil,7:254-256 
Walzenbeil,7:252-253 
see also axes 
Aeta people, 5(1):68 
Afanasievo culture (Siberia), 5(1):123-124; 24(2):146, 
147 
Mm'aitu (Society Islands), 6:48-49; 7;58-59 
Afghanistan and Indus civilization bibliography, 16 
(1):82-84 
Africa 
cultural contaCts India, 6:19,1 
Oldowan culture, 15(1):77-78 
Oldoway, 153,196 
agriculture 
Asia, 15(2):143-145; 16(1):11, 12 
communities, 16(1):7 
efficiency, 23(2):309-310, JlJ-314 
Islands, 20(2):246-280 
Ifugao, 16(1):11,40-46, 40(iII), 68 
India, 20(2):194; 21(2):193(m); 24(2):193-221(incl 
c, m, ill) 
irrigation (Hawaiian Islands), 
ill) 
Japan, 11:19-41, 53-68; 16(1)1-15; 19(1):37-38 
Jhum farming, 20(2):194; 24(2):197-219(incl c, m, 
ill) 
Jomon, 11:19-41, 53-68; 16(1):1-15; 19(1):123 
Kaisusaka culture, 1 :65-67 
mechanized vs 23(2):309-310,313-314 
MiddleJomon, 11:20-26(incl ill, m) 
Moa-hunters, 5(2):178 
neolithic, 24(2):193-221 passim 
30 Asian Perspectives, xxvI(2), 1984-1985 
(stress factor), 25(2):101, 114-116, 119-120 
5(2):158-159 
Philippines, 16(1):11,40-46, 4O(ill), 68 
rainwater, 16(1):2-3,8 
research methods, 20(2):263-268, 274 
rice cultivation, see rice cultivation 
RYllkyu Islands, 111; 7:227, 
settlements, 16(1):4-5 
slash and burn, 16(1):5, 7; 24(2):193-221 passim; 
see also Jhum farming 
Soci(:ty Islands, 5(1) :90 
Asia, 18(2): 1 
swidden,23(2):309316 
Taiwan, 9:144; 21(2):208-209, 210, 213-214, 215, 
225-226, 228-229 
techniques, 16(1):7 
tools, 6:99,101; 16(1):3, '1-6,7; 24(2):197-217 
Y;llni, 21(2):226 
Yayoi, 19(1):17, 22, 146, 157-159 
see also animal husbandry, terraces-agricultural 
agroecosystems, 23(2):310, 312 
Agta (Philippines),21(1):127-139 
Ahar (India), 736!37(ill), 152 
Ahu architecture (Easter Island), 22(1):93-99 
see also platforms 
Ainu Oapan), 5(1):134, 135-136; 8(1):49; 16(1):25; 
21(1):1-6,2(c) 
Air fkesih (Sumatra), 19(2)228-229 
A Kivi- Va; Teka complex (Easter Island), 22(1 ):93-99 
Akoba Miyaka (Ryukyu Islands), 7:134/135(ill) 
AkobanaCliff(Ryukyu Islands), 6:126-127 
Alamgirpur (India), 7:150 
Alaotr.l Lake (MadagascJr), 10:71, 75; 18(2):178-179 
Alaska,19(1):102-103 
Aldan Valley (Siberia), 14:8,9-10 
Alekseev, V. P., 5(1):124 
Allison, Mrs. John M., 5(2):235 
aliuvblsoil,16(1):10-11 
Altaic languages, 4:36; 19(1) 178(c) 
Altai~Say:m uplands (Siheria), 5(1):124 
Altan-Bulak (Mongolia), 4:157,166-167 
Ama Oapan), 19(1):24/25(ill) 
Amagasaki Oapan), 9:22-24 
Amami Island (Ryukyu Islands), 7: 225-
228 
Ambalyu (Philippines), 16(1):49 
Ambitle Island (Papua New Guinea), 14:88-94, 
89(m) 
Ambrym (Vanuatu), 10:124 
Amencan Central Asiatic Expedition, 
American Geographical Society, 5(1):110 
American Museum of Natural History, 5(1):72, 88, 
91, 95 
American Samoa, see Samoa 
Ami (,Thiwan), 11:145, 153 
Amphlen Islands (Papua Guinea), 14:71-73(incl 
ill) 
Amsa-dong (Korea), 16(1):3 
Amsa-ri culture (Korea), 10:47, 48/49(ill); 17(2):96 
see comb-pattern (Korea) 
amulets (Thailand), 
Amur (Siheria), 6:9 
Amur River (Siberia), 5(2):214; 14:10-11 
Ana Fa'a'ana (Society Islands), 6:48-49 
Anangula (Alaska), 19(1):102-103 
Andaman 7:2 
Andrews, Roy c., 6:12 
Andronovo culture, 5(1):125; 24(2):146, 148 
An-duong Vuong, 22(2):148-149, 153 
Aneityum (Vanuatu), 9:158-160 
Anelganhat B:ly (Vanuatu), 9: 1'18-159 
Angara Expedition, 4:7; 5(1):119-120 
Angara River (Siberia), 2(1):14, 21; 14:4-6 
angiosperms, origins of, 15(2):128-130 
Anhui Province (China), 16(1):32 
animal 
art, 7:233-235 
domestic, 6:101-104, 11 
husbandry, 20(2): 269 
see also fauna; mammals 
animism (lorn on) , 16(1):9 
Aniwa (V:muatu), 9:161 
Anjar burial (Indonesia),8(1):205 
Annamese porcelain, 5(2):240-242 
anthropomorphic figures (Middle Jomon), 11:43,46, 
50, 51 
antiquities export, 16(2):113 124 
Antonine. "Preliminary Notes on the Excava-
tion Necropolises Found in Western Paki-
stan, " 11:107-108 
Antsoheribory (Madagascar), 10:70 
Anuonuplll (Vanuatu), 9:159 
Anyathian (Burma),15(2):164 
Aoba Island (V:muatu), 10:.1 
Aoki Oapan), 9:16 
Apere Venuna (Papua New Guinea), 14:79 
"The Appearance of Ancient Metallurgy III Viet-
nam" (Nguyen), 
Applied Research Center i\ rchaeology FlOe 
Arts (ARCAFA), 17(1):14-24 
applique pottery decoration, 9:29, 30/31(ill), 40 
'Tapport lexical de l'Indonesien Commun a la lan-
gue M3lgache" (Dez). 7:42 
aquatic fauna (Taiwan), 21(2):218,219-220 
Arabian Gulf civilizations, 15(2):155 
Aranda culture (Australia), 21(1):90-92 
Ara-Tszokui Gorge (Trans-Baikal), 4:161 
arboriculture, Hawaiian Islands, 20(2):268-269 
Archaeologim Japonica transbt;ollS, 8(1):48-68 
"Archaeological Linkages North South 
America at LaVictoru, Guatemala" (Coe), 
5(1):12 
archaeological research and colonialism, 9:28 
Archaeological Research, Commission for 
sial, 
Archaeological Salvage (Univ(Crsi.ty of 
Hawaii),9:39 
Archaeological Seminar (Sri Lanka, 1970), 15(2):156-
157 
Archaeological Service 12:95, 96 
archaeological 
sites, conservation of, 15(2):202-207; of Thailand, 
25(1 ):83-109 
techniques, 17(1):28-35; 18(2):135-136; 
19(1)156-171 
terms, Japanese (with German equiva-
lents),8(2):1-111 
archaeology 
botany, 15(2):127-128 
ethics of, 15(2):205-207 

32 Asian Perspeclives, xxvI(2), 
148 
microlith!, 
Mudukian 5(1):98; 5(2):143 
Murundian culture, 5(1):98; 5(2):143 
Neolithic, 25(2):116-117; 25(2):99-125; [settle-
mentsJ25(2):105-106 
Ngadadjara tribe, 14:103 
Oenpelli District, 14:99 
pebble tools, 5(1):99; 10:139, 140 
Pirrian culture, 5(1):98; 5(2):143 
prehistory, 5(2):147-148; 6:59-60; 14:101 
Puntutjarpa rockshelter, 21(1):92-93 
radiocarbon 10:143-147; 21(1):104-105, 
10S(e) 
region,,] 
81; 
settlement, 2(1):98-99; 21(1):87 92-93 
soils, 21(1):96-99, 102, 103-104 
South Australian Sequence, 14:102 
stone artifacts, 21(1):107-122, 108(c) 
stone tools, see stone tools-Australia 
stratigraphies, 21(1):96-105, 121(incl c, m) 
subsistence technology of aborigines. 21(1):91, 122 
Tartangan culture, 5(1):98; 5(2):143 
The Tombs, 10:138, 139, 147 
Wandjina rockshelter, 14: 105 
Western deleTt, 21(1):90-93, 121-1.22 
see also 
Austral 
Austroasiatic 
cultural 
124; 
Austronesian 
adzes, 18(2):149 
17(2):112-113, 
cultural contacts-Austroasiatic, 17(2): 112-113, 
114; 18(2):156-157 
languages and linguistics, 5(1):7; 17(2):112-113, 
124; 18(1):81-105; 21(2):242-256 
Mon-Khmer and Proto-Indonesian languages, 17 
(2):112-124 
origins, 
South 
Autumn 
Awangbangbl 
axes, 5(1):98; 
bronze, 
Chichivchiv type, 
China, 11:72-73(ill): 
East Asia, 19(1):18J(m) 
hand, 6:25-26, 173-175; 7:168-171, 172(ill); 21 
(2):171 
736/37(ill), 168-171, 
Japan, 
Korea, 
Micronesia, 24(1):43, 44 
neolithic, 19(1):183(m) 
New Guinea (island)-Highlands, 5(1):96 
Phung Nguyen, 23(1):27(ill) 
Ryukyu Islands, 7:242/243(ill) 
Taiwan, 7:228-229, 2421243(ill); 11:148 
Walzenbeil, 7:230 
see a Iso adzes 
BagumbaYJlJ 
70,71, 
25(2):67-98, 68, 69(m), 
6:29; 9:88, 90-94; 
120; 
archaeological 
Baikal 
see also H""WL].I~.1 
Baikal expedition, 4:8 
Baindzak (Mongolia), 6:12-13 
Baikal Lake, 2(1):119; 14:7 
Bajau (Borneo), 11:122 
bakal, 6:232-233 
Bako (Borneo), 11:128, 132 
Baksonian (Bacsonian) culture, 22(2):208, 209 
Balangoda (Sri Lanka), 7:153, 190 
Bali am), 5(2):226(m), 227-230(iIl), 232/233(ill); 
6:37-41(incl 
Balirajgarh (India), 
Baluchistan Indus bibliography, 16(1): 
82-84 
Balukbuk 
Ban 
Bandung tools (Indonesia), 12:80/81(ill) 
21(1):52-
pottery-
Banghallen (Philippines), 24(2): 226-236 passim 
bangles (Borneo), 11:128, 131, 133, 135(ill), 136; 
16(2):200-201(incl ill) 
see a Iso bracelets 
Bang site (Thailand), 5(1):54, 56; 16(2):134, 151-
173(incl c, ill); 21(1):37-48(incl c, m) passim 
Ban Kao (Thailand). 9:38-39, 40; 18(2):174; 
19(2):289-294; 21 (1 )3051 
burials, l.7(2): 135-138(ind 
collection, 16(2):151-165 
iron implements, 16(2):151 ill, c) 
Jomo!!, ! 7(2): 137(e) 
Non Tha, 17(2):135-137, 137(c), 138 
Ongbab 16(2): 166 
perforated 18(2): 
Banks (Vanuatu), 
Ban Ma Kah (Thailand), 9:40/41(iII) 
Ban Nadi (Thailand), 9:40, 40/41(ill), 41 
Banton Island (Philippines), 5(1):70 
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Sri Lanka, 10:67·68 
Taiwan, 
7:201-202, 
183 
3(1):52; 4:90; 
12; 15(2):177-
Thailand, 1:63; 2(1):58; 4:69; 5(1):57 
Trans-Pacific contacts, 1:178; 2(1):115; 3(1):89; 4: 
131-132; 5(1):12, 105-106; 7:83-85; 8(1):113-
114; 11:157-175 
Truk, 24(1):38-42 
Vedic Aryans, 16(1):89-90 
Viet Nam, 1:55-59; 4:64; 9:35 
Western Asia, 16(1):84-89 
West Malaysia, 14:43-48 
Bien HOJ (Vic! N~m), 
102-141 
100(m), 101(m), 
4 
bioclimate Asia),21(2):185-186 
bioconical perforation, 18(2):169-172 
bira (Ryukyu Islands), 7:227,228,229 
bird decoration (Middle Jomon), 11:29 
Birks, Mr. and Mrs. T. 1.,4:101-102 
216, 217, 223; 
Bishop Museum (Honolulu), 5(1):76-77; 6:3-4; 
9:50-59 
canoe, 22(1):4(ill) 
fishhooks, 4:106-107 
Polynesian Archaeological Reseuch Program, 
9:48-
Society 
Tahiti: 
Bismarck Guinea), 14:88-
94(illcl 
Black Cmfcm, rn) passim 
black pottery, 
blades 
Buadian industry (Philippine,), 13:179-181(incl ill) 
flake-and-nodule tools, 18(2):215-225(incl c, iU) 
passim 
flakes, 12:78; 23(2):165, 166 
India, 18(2):215-225 passim; 21(2): 173, 175; 23 
(2):165-179(incl ill) 
Indonesia, 18(1):57 
Japan, 5(1):30; 16(1):6 
Pakistan, 15(1):76 
see also Holocene culture 
blood groups, 2(1):79-80; 10:104; 
blue-and-white 
boat-coffi II 
boats (pl'~"tocene) 
boble 
Bogdo-Somotl 
Boisselier, Jean, 
Bolgochol Islands), ·74 
Bondaian culture (Australia), 5(1):98-99; 5(2):143, 
147-148; 10:137, 138, 139 
bondi points, 5(1):98 
bone artIfact" 
animal, 
208 
Borneo, 
China, 11:83; 18(2):210(ill) 
classification of, 6:219-229 
figurines, 5(1):119 
human, 9:75 
15,83; 18(2):207, 
India, 7:156/157(ill); 18(2):215,223, 224, 225; 20 
(2):218-222; 21(2):174 
Japan, 7:234; 19(1):80 
jars, 6:90(ill), 138/139(ill) 
Korea, 9:75, 78; 11:3,4,5,6,13-15 
see also fossils; skeletal material 
bone hammer technique (India), 21(2):174 
bone jars (Ryukyu Islands), 6:90(ill), 138/139(ill) 
bones, collagen fraction of, 9:49 
bone tools, 7:156/157(ilI); 18(2):215, 223, 224, 225; 
19(1):160-161; 20(2):218-222; 21(2):174 
Bongkisam (Borneo), 15(1):89-92 
boots, terra-cotta, 15(1):4/5(ill) 
borers, 11:100; 21(2):172, 173 
P. L. 6:23-30; 9:90 
1317-20; 20(1):32-
178/179(ill) 
art, 
Bajau, 
Bako, 
bangles, 1 134 I 135(ill) , 135-136; 
16(2).200-201 (i.nc! 
Batu KitJllg, 10.89 
beads, 7:48; 8(1):94-95; 11:125-133 passim 
bibliographies, see bibliographies-Borneo 
Bintulu airfield, 11:128, 131 
bone artifacts, 6:219-229 
Bongkisam, '15(1):89-92 
bronze, 8(1):175-176 
Brunei, 7:45; 8(1):174(ill); 10:91; 16(2):116 
Bukit Maras, 11: 128, 132 
burials, see burials-Borneo 
caves, see caves-Borneo 
1 135-136; 16 
fauna, 
folklore, 
fossils (human), 8(1):95-96 
genealogy, 13:27-30, 30(c) 
passim; 8(1):171, 
glass, 6:236-238(incl c); 8(1):94-95; 11 :125-133 
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Gua Sirih, 3(1):44; 4:81 
Imun Ajo gc",caHlgy, 
Iron Age, 
ironworking, 15(1):89-92; 10:87 
Islam, 13:37-39 
jar burials, 17(2):141-144 
Kalimantan, 5(2):218(m), 222(m), 223 
Kayans, 20(1):3-6 passim 
Kelabit uplands, 7:49; 11:127, 129; 20(1):3-6 pas-
sim 
Kenyah people, 20(1):3-6 passim 
Kinabatangan River, 9:135 
Kota Batu 10:91; 11:128-131 
18(2):163; 
Kota Tampan, 20(1):11 
Later Stone Age, 
LobangJeragan 5(1):64-65 
Madai caves, 9:137-138; 10:90 
megaliths, 7:49 
Melanau people, 96 
Merom PanggJi DP",p)I,)DU 
metal artifacts, 
Niah Caves, see Caves 
orang-utans, 7:47; 8(1):93-94 
palaeolithic, 2(2):83-103(incl ill) 
Philippine Cultural Seminar, 5(1):63 
pleistocene, 20(1):63-66 
pottery, see pottery-Borneo 
prehistory, 11:125-133; 13:17---45 
Pula Burong, 3(2):175; see also Niah Caves-pot-
tery 
Pusa Samang 
radiocarbon dining, 1 
regional reports ,1 
46; 4:79-84; 
97 
rings, 6:236-238 
Sabah, 10:90-
91; 
Sabatin, 
Sarang caves, 
Sarawak, 4:79; 5(1):63-66; 10:85-89 
Sarawak Museum, 5(1):63-64; 7:45---46; 8(1):92-
93 
Sarawak River delta, 5(1):66; 10:86-87; 11:120-
121,127-131; 13:22-24(incl c); 16(2):195-196 
Segama cave, 8(1):172-178 
Sematan, 4:81 
skeletal materials, 5(1):65 
stone artifacts, 8(1):171, 173, 176-177 
stone tools, St!! looh-Romeo 
tektites, 
Wurm glaciat:loels, 
zoology, 7:46-47 
see also Indonesia; 
Borneo Research Bulletin, 11:211 
Bosch, E D, K., 12:95-96 
Botanical Garden Culture (Taiwan), 13:68 
9:134-139; 
botany 
archaeology, 
Pacific, 4:91 
Botel Tobago Island (Taiwan), 11:137-139, 152-153 
archaeological sites, 23(2):182(m) 
beads, 15(2):171-172, 172/173(ill) 
Chichivchiv stone axes, 7:229-230 
glass, 15(2):170--171, 172/173(ill) 
gold artifacts, 15(2):170, 170/171(ill) 
Imurud, 15(2):168,170,174-175 
jar burials, see jar burials-Botel Tobago 
Lobusbussan, 23(2):181-192 
porcelain, 15(2): 170/171(ill) 
stone tools, 7:242/243(ill) 
Yayu, 15(2):16H68, 172/173(ilI), 174175 
Yonaguni Island, 104, 109-11 
see also Yami 
Botoiskaia pit 
Bougainville 8(1):181-
183(incl 
see also Solol1)01\ 
Boulbet,].. 9:34 
boundaries, geuecological, 21(2):198-199 
Bovine ramii fossil, 9:124/125(ill) 
bowls 
Hung Sing Ye (Hong Kong), 5(1):116-117(incl ill) 
Japan, 8(1):44 
Korea, 9:76; 11:3,6,7,8,10 
Madagascar, 11: 117(ill) 
Middle lomon, 11 :33-35 
Taiwan, 11:143 
Yayoi,8(1):33 
bracelets 
bronze, 23(1):32 
Dongson, 23(1):32 
glass,5(1):11Jl1S(indill); 19(2):275 
Ken-pai,5(1):113-I15(il1d 
Phung 
Sulawesi, 
Yap, 
Yayoi, 
see also bangles 
Brahmagiri (India), 6: 179-180 
Brahmaputra valley (India), 20(2):191-204, 192(m) 
Brainerd-Robinson matrix, 21(1):47-48(c) 
Bratsk Archaeological Expedition, 5(1):125 
breadfruit 
Marshall Islands, 10: 109 
Micronesia, 10: 104 
Palau, 10:106-107 
Truk, 24(1):19, 25 
Ulithi atoll, 24(1):50 
breccia (Thailand), 21(2):150-,153, 
Breeks, James IH(1):39-46 
The Bridge on tlu K wai 
bronze 
arrowheads, 
8(1):143; 23(1):30(ill) 
axes, 9:76, 77(ill) 
bells, 19(1 ):22!23(iII); 
Borneo, 8(1):175~176 
bracelets, 23(1):32 
Cambodia, 12:34-36 passim 
candelabrum, 6:146-149 
220-221; 
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Philippines, 5(2):244-250; 7:56/57(ill) 
pits, 9: 2(ill) , 14-18, 24 21(1):3739, 42-
44(c) 
radiocarbon dating, 20(1):21-31 passim 
Ryukyu Islands, 2(1):37~38, 40-41; 6:87-88, 90-
93, 96, 126-129; 14, 116-1 121-
134(ind ill), 134/135(iII), 9:13,17 
seated, 18(2):163 
seriation, 21(1):34-35 
Siberia, 5(1):122-123 
Society Islands, 7:57-58; 49 
Sulawesi,13:175-176 
Taiwan, 7:257; 11:142; 15(2):167-176(incl ill) 
Thailand, 9:38-41(incl ill); 15(1):26, 28(ilI); 16(2): 
139-141, 142-151, 166-169; 17(2):125-140 
(inc! 21(1):30-57(ind m) 
tombs, 7:121-133 
Tonga, 8(1):192; 9:56-57 
U.S.S.R., 2(1):122-124 
urns, 3(2):109, 110, 112/113(ilI); 6:2021203(ill); 
7:134, 156/157(ill), 257; 11:103, lOS, 106(ill), 
108; IH10/81(ill), 84-85, 87-88; 16(1.):4(iIJ), 9, 
10; 10 
Vanuatu, 160,161, 162-164 
Viet Nam, 3(2):109, 110, 112/113(ill); 6:29; 23 
(1):15-16 
Yami,15(2):167-168 
Yayoi, 8(1):28-29, 9:1-26(ilid til); 
19(1):17, IB, 21,24-25 
see also cists; coffins; dolmens; jar burials 
Burias Island (Philippines), 7:52 
Buriat-Mongol Archaeological Expedition, 4:159-165 
passim 
hurins, 5(1 ):98 
Arraya, 19(1):8 
India, 18(2):215-225 passim; 21(2):174 
Japan, 5(1):29; 19(1):7, 8, 99(ill). 99-100 
manufacturing techniques, 19(1):99(inc! ill) 
Nuaulu 18(1):57 
Oshorok ko, 19(1):99(ill). 
Burma 
adzes, 15(2):164 
antiquities for export, 16(2):117-118 
Anyathi2n culture, 15(2):164; 16(1):32 
archaeology, bistory of, 25(2)13 
architecture, 25(2):9-11,10, l1(ill), 16, 17 
bibliographies, see bibliographies-Burma 
caves, see caves-Burma 
cities, ancient, 25(2):9-20 
conserv~tion monument" 5(1 ):59-60 
epigraphy, 7:24 
Halin, 7:24 
inscriptions, 5(1):58-59 
Kokkogwa sites, 4:72-74 
literature, 5( 1): 59 
monuments, 5(1):59-60; 
neolithic, 14:123-133; 25(2):3-9; 4, 6(m), 7, 8(iII) 
Padah-lin caves, 14:123-133(incl ill, m); 18(2): 
174-175 
Pagan, 7:23-24 
pagodas, 24 
Peikthanmnyo.4:71-74; 7:22-23 
pleistocene, 16(1):32 
pottery, 25(2):11-12, 14, 15, 17 
culture, 74; 25(2):9 
regional reportS, 1:64; 3(1):30-31; 4:71 76; 
5(1):58-60; 7:22-26 
rock paintings, 14:129, 130(ill) 
stDne tools, 14:127128, 128/129(ill), 131-133; 25 
(2):5-8(ill) 
stratigraphies, 14: 126-127 
Tibeto-Burman languages. 24(2):165, 166. 171, 
172,174.177,178 
tools. 16(1):32, 34 
bumishing Gapan), 16(1):6 
district (lfugJo), 24(2):223-236(incl c, iII, m) 
DUr:<iHlO'IIl (India), 7:154-155, 156/157(ill); 8(1):79, 
80; 14:134-138 
Busagi Miyaka (Ryukyu Islands), 7:130-131, 134/ 
135(ill) 
Cabbenge (Sulawesi), 18(2):110 
Caboni (Fiji), 15(2):201 
Cagayan Valley (Philippines), 1: 102 
Cagraray Island (Philippines), 3(2):162-163 
Korea, 9:20-21 
India, 18(1):38,39, 40, 45, 46 
Ryukyu Islands, 6:91-92 
Calatagan (Philippines), 4:86-87; 5(1):67-68; 5(2): 
239-240 
<>n,i_,pmn,·,wi pottery (CST), 24(1): 1·5 
un::IlJIKu:m and Anelollt Alloys:' 
Cambodia, 12:61-63 passim 
antiquities for export, 16(2):117.118 
bibliographies, 1 :55-59; 9:35 
bronze, 12:34-36 0;l\sim 
ceramics, 14:401(ill) 
Chhep, 9: 100 
cultural contacts-Thailand, 15(1):42-43 
Eastern, 9:97(m) 
flaked tools, 9: 108! 109(ill) 
12:36-37 passim 
Kantuot, 9:101-102 
Khism, 9:101 
Laang Spean, 14:35-36, 40(ill); 18(2):175 
neolithic, 12:32-34 passim; 14:35-42 
palaeolithic, \l6-110(incl m); 12:2B-29 
passim 
pebble tools, 9:100(ill), 108/109(ill) 
Phnom Loang, 14:36,41 
prehistory, 12:27~41 passim; 1350; 14:35-42, 
36(m) 
Te, 9:102, 108/109(ill) 
regional reports, 1:53-59; 3(1):25-26; 9:32-35; 
14:35-42 
Rhyolite, 9:103 
silicified wood, 105, 106 
Russey, 9:100-101 
Sr" Sbau, 9:99-100, 101, 108/109(ill) 
stone tools, 9:99-103, 104-105, 106-109; 14:37-
39(ill) 
stratigraphies, 9:96~ 109(ind m) 
also Khmer 
C:ammiade,1. 7:178-179 
Campus (Alaska), 19(1):102 
candelabrum (Viet Nam), 6:146-149 
38 Asian Perspectives, xxvl(2), 1984-1985 
16(1 )52 
canoe, double,22(1):4(ill) 
Canterbury Museum, 4:115; 5(1):77; 9:57 
Capartee Valley (Australia), 5(1):98-99 
Capertian culture (Australia), 123; 5(1):99; 
5(2):141,147; 138, 
capstones (Guam), 24(1):61 
carbon-14 dating, see radiocarbon dating 
Carmarse! expedition. Scripps Institute of Oceano-
graphy, 24(1):30. 
Caroline Islands (Micronesia), 2(1):71-73; 10:106-
107, 108-109 
adzes, 24(1):43-46(ind ill) 
bibliographies, 10:1 114 
Bolgochol,24(1):73-74 
Choram e pebai, 24(1):74 
Losiep village, 24(1):52(m) 
Marespa, 24(1):50 
Moen Island, 24(1): 11-26 (incl c, III) 
Nan Matol, 4:95; 10:108 
Ngulu Atoll. 24(1):69 80, 70(m), n(m), 7A(e) 
Ponape, 10:108 109; 24(1):43~46(incl til) 
Ponape IIistoric Preservation Committee, 
24(1):44,45 
pottery. 24(1 ):74-75 
radiocarbolJ dating, 
settlement, 24(1):47 
Sowukachaw/Sowooniiras tradition, 24(1):14, 25 
Tabgap, 24(1):74 
Tadau, 24(1):74 
Ibmemu, 24(1):74 
Truk, 10:108-109; 24(1):11-42(inclc, ill, m) 
Ulithi atoll, 24(1):47-55(incl c, m); 25(2):127-
132, 129(m) 
Carson, Gracllle, 14:88 
carved paddle impressions (Philippines), 8(1): 196-197 
castles (Ryukyu Islands), 15(2):184-185, 186 
c:wes 
archaeologyof,17(1):25··27 
Australia, 21(1):91-92 
Borneo, 4:81; 5(1):64-65; 6:230-231; 8(1):7, 
172(;11). 172-178; 9:134-139; 10:88-89, 90; 
11:119-122 passim; see also Caves 
Burma, 14:123-133, 125(m), 126(m), 128/129(iII); 
18(2):174-175 
China, 16(1):16, 20-27, 31-32 
Hoabinhian,6:27-28 
india, 7:177-181; 18(2):214-226, 21S(m); 
20(2):206-227(incl c, ill), 208(m) 
Indonesia, 6:38. 41-42; 12:72,77-78; 18(2):110 
Japan, 5(1):24-31(ind e); 8(1):55; 9:6, 7; 16(1.):8-
9; 19(1):2, 3(ill), 8, 108, 109 
Karst, 21(2):150, 152, 160-162 
Korea, 9:74-78 
Madag:lscar, 7:42-43; 10:71,72; 113-114. 115-
116 
Niah Caves, see Niah Cave, 
Okinawa, 6:132-134 
painting, 4:81; 21(1):91-92 
Pakistan, 186-187; 15(1):64/65(ill) 
palaeolithic, 7:186-187; 15(1):64; 20(2):206-227 
Philippines, 3(2):159. 160-161; 5(1):69-70; 7:54-
56, 561S7(ill); 8(1.)199; 13:53; 17(1):12/1J(ilI), 
25-27. 28-35, 20(1):80; 21(1):58, 60-
68(illd c, ill), 
Ryukyu Islands, 6:90--93. 132-135 
Sarawak, 10:88-89; see also Niah Caves 
stratigrapbies, 16(1):22-23,24, 32 
Sulawesi, 13:165-176 
Sumatra, 18(2):128-145, 131(m), 133(m) 
Thailand, 5(1):54-56; 9:39; 16(2):134-173(incl c, 
ill, m); 18(2)174; 21(2):150-153, 160162; 
25(1) 100, 102 
Viet Nam, 6:27-28; 9:84; 15(1):6, 14/15(ill); 23 
(1):17-21(incl c) 
Cebu (Philippines), 71.40-142 
Celadon pottery (Ryukyu l>lanM). 6:84-92 passim 
celadons, 5(1):61,62; 5(2):249-250, 2521253(ill) 
Celehes, see Sulawesi 
celts 
Hong Kong, 12:20. 23 
India, 7:155(ill); 20(2):194/195(iII), 196(ilI) 
Philippines, 7:141(ill), 142/143(iIl) 
Centenary Exhibition (New Delhi, 1961), 7:361 
37(iII) 
Center for Research in Archaeology and Ethnology 
(Korea), 9:73 
Centre d' Analy,e Documentaire pour I' Arcbeologie, 
5(2):259 
Centre Documentaire pour "Ocednie, 7:4 
ceramics, 21(1):59; 23(1):99-141 passim 
antiquities for export, 16(2):114-115 
Ban Chiang. 21(1)52-57, 54/55(;1l) 
bangles, 1: 134/135(ill), 135-06; 16(2):200 -201 
Borneo, 8(1):94/96; 11:134/135(iIl), 135-136; 16 
(2):197-198,200-201 
Cambodia, 14:40(ill) 
China, 7243-250; 8(1):94/96; 20(2):179~182; 23 
(1):113-120, 118(ill) 
corded ware, 7:245-246; 18(2): 149, 154; 
21(2):230-232 
Dongson, 23(1):33, 37, 39(ind ill) 
French,23(1):135 
Geometric horizon, 7:248-249; 18(2):108 
glazed, 9:42 
lfugao. 16(1):57-63; 24(2):228 231(ill),235 
India, 20(2): 194/195(iII), 198/199(ill), 201(ilI) 
Korea, 18(2):188 
Lungsballoid, 7:246248, 247(i1l) 
Madagascar, 10:70 
Philippines. 16(1):57-63; 21(1):58-85(incl c, ill); 
24(2):228-233. 231(ill) 
Phung Nguyen, 23(1):33-40(incl ill) 
prehistory, 20(2): 179~182 
rollers, 21(1):52-57, 54/55(ill) 
Southeast Asia, 23(1):111-113 
Sulawesi, 19(2):250-254, 251 (ill) , 264-267, 
265(ill), 270-274, 281-282 
Sumatra, 19(2):22G~227, 228-229(mcl ill), 233 
Taiwan, 7:243-250, 247(ill); 17(1):46(m) 
Thailand. 6:162/163(ill); 9:42; 15(1):41(ill); 
21(1):52-57,54/55(ill) 
Viet Nal!1, 23(1):33 -40(incl ill). ,)cJ-145(ind 
see also pottery 
The Ceramic wares of Thailand (Spinks), 9:42 
cereals, 15(2):140-145; 21(2):200 
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7:152-153, 
114, 116; 14:139 
culture (Viet 23(1):16 
Chamorro (Marianas Islands), 4:95; 5(2):164-165; 24 
(2):123, 131 
Champa, 9:34 
'chan' (cup), 11:7 
C:h:mdraketugarh (Indi~), 
Changes in the Religious Objects in the 
lomon Period" 11:46,48 
Kwang-chih, 154 
Chang Pin (Taiwan), 
Ch'ang yang (China), 16(1):31-32 
Chansen (Thailand), 15(1):15-46, 19(m), 21(m), 
25(c) 
Chao To, 22(2):147-149 
Peter S" MicrOllf'siml Archaeology: an 
Bibliography, 
C:hester S" 1: 15 
Chafoenwongsa, Pisit, 21(1):52-53 
Charsada (Pakistan), 11 :101(iII), 102 (ill) , 1 04(iIl) , 
107, 108-109 
'chasi' (strongholds), 8(1):48-49 
Chatham Islands (New Zealand), 8(1):99 
culture (Peru), 21(1)27-29, 28/29(iIl) 
CheJIl Island (Korea), ,,: 17 
Chejll Museum of Folklore. 
Chekiang celadon 5(2):249-250, 
253(iIl) 
Chelles-Acheul culture (India), 6:174-175, 186, 193, 
195, 196 
Chellian artifacts (Viet Nam), 6:24-25 
Chendin (Korean), 4:151-152 
(Macau), 
18(1):53, 54, 
Chau Island (Hong 
,"lleVd""" M., 5(2):171 
Chhep (Cambodia), 9: 100 
Chiang Mai (Thailand), 18(2):167; 21(2):151-153, 
160-161 
Chiao-chih (Viet Nam), 22(2):150-161 passim 
Cllichivchiv stone axes (Bol cI Tob~go), 7:229-230 
(China), 11:81. 
(China),16(1):20-24 
2(1):43-44; 6:19-20; 8(1):70-75; 10:59-65; 
20(2):179-182; 24(2):145-162 
adzes, 11: 74(iIl); 18(2):207/211 
Anhui Province, 16(1):32 
art, 4:49; 21(1):28-29(incl ill); 22(2):165-205; 25 
(1):111-121 
Austnmesians, 24(2): 165 
11:72-73(iIl); 18(2)211 
bibliographies, see bibliographies-China 
boat<offin tomb, 3(1):19-21 
bone artifacts, 11:83; 16(1):29(ilI); 18(2):210(ilI) 
bronze, 4:42-47; 11:77; 21(1):28 
Bronze Age, 6:19-20; 8(1):74-75 
Bronze-Iron Age, 10:64-65 
see burials-Chill a 
16(1):16,20-27, 
celadons, 5(1):61, 62 
census, 22(2):156, 158 
ceramics, 7:24J~25(); 8(1):94, 96: -182; 
23(1):1 118(ill) 
Ch'ang YJng, 16(1):31-32 
Ch'i-ch'llll, lR1, 83, 90 
Ch'ienhsi, 16(1):20-24 
Ching-lien-bng culture, 18(2):211,212 
Ching-Iung-ch 'uan, 11 :89(ill), 85-88 
Chingshan district, 11:71-77 
Chinlinshan, 
Chiu-chen, passim 
choppers, 
Chou art, 
Chou 6:20; 8(1):71-72, 74-75; 10:62; 
21(1):28-29(incl ill); 24(2):149-150 
Chou K'ou Tien, 1:199-200 
Ch'u-chia-ling culture, 6:19; 11:69-91(incl ill) 
Ch'u-cbia-tai,11:84-85 
Ch'u culture, 24(2):167, 168. 
Ch'uipei, 
Chungking, 
Coastal, 18(2) 
coins, 4:47; 13:2s(c) 
corded ware ceramics, 7:245-246 
cores, 16(1):19-20,28-29 
cultural contacts, see cultural contacts-China 
dating, 
diglossia, 
Dongson, 
Early Mall. 2(2):41-61(incl ill, m) 
Fenho Complex, 2(2):41-51(incl ill, m) 
figurines, 4:45-46; 11:77,80 
finials, 4:46 
flakes, 16(1):19:-20, 19-23(ill), 23-24, 28-29, 
29(ill), 34-35 
fossils, 2(2)56-58; 16(1):18(m), 
Fu-Kuo-'Hm 20(2):179-182 
Geometric 7:248-249 
grave goods, 
hammerstones, 16(1):20 
handicrafts, 4:46 
Hanshui Valley, 11:69-91, 70(m) 
Hanyuan, 16(1):28-29 
Hopei Province, 10:64 
Hsiaotsaowan, 
Hsien-jen'tlillg. 18(2):206-209, 
Hsingan, 
Hupeh 16(1):31-32 
Hu-shu culture, 18(2):212 
Hwangho basin, 16(1):2-3 
Ich'ang, 16(1):28 
I -chia-shan, 11 :81, 83, 90 
Institute Academia Peking, 
10:59 
Iron Age, 
jar burials, 
Kiangsi Province, 16(1):32 
knives, 18(2):207, 211 
Kwangsi Province, 16(1):24-27 
Kwangtung Province, 16(1):27-28 
Kweichou Province, 16(1):20-24 
Laipin, 
40 Asian Perspectives, xxvI(2), 1984-1985 
languages and linguistics, 24(2):163-185 
Lengchaishan, 15(1): 14/1S(iU) 
Lan-t'jen. 10:S9 -60. 63 
Lichianghsien.16(1):20 
Lingshan. 16(1):26-27 
Liucbi:mg. 16(1 );24-25 
Liu-lin phase. 10:61 
Lungshan. 9:38, 145. 146. 147; 10;61. 64; 11:87, 
88, 89(iIl); 16(1);2-4, 12 
Lungshanoid, 7;246-24B(incl ill) 
Malangchi. 16(1);26 
M"pJ, 16(1);27 
Miao, 9:82; 24(2);166-169. 171-178 
musical instruments. 4:45 
migrations to Viet Nam, 22(2);157-158 
Nantai. 16(1):27-28 
Nanking. 18(2):212 
Nan-shan-ken.6:19-20 
neolithic, 6:19: 8(1);70-71. 74; 10:60-61,63-64; 
18(2):208 
Northeast. 16(1):3 
Okuneo culture, 24(2):147-148, 55-156 
palaeolithic. 2(2):41-59(ind c, ill. m); 8(1):70 
Panch'iao Commune. 16(1):18-19 
Pan-liJng coim, 3(1):21 
Pan 1:36-37; 2(1):45 
Pao Lun Yuan. 3(1):19-21 
Pap'.n River, 16(1): 18-20 
Pa-Shu culture, 3(1):18-21 
pebble tools, 16(1):20,26 
pleistocene. 8(1):73-74; 16(1):16-38. t8(m) 
pottery. see pottery-China 
prehistory. 24(2): 163-167 
preservation of monuments. 10:59 
radiocarbon dating. 18(2):204-2l3 
regional reports, 1:3545; 2(1):43-56; 3(1):18-22; 
4:41-54; 5(1):42-52; 6:19-20; 8(1):69-75; 
10:59-65 
rice cultivation, 11:84, 90 
seals. 4:47 
Shang-Chou transition, 24(2):149 
Shang civilizatioll. 6:20; 8(1):71, 74-75; 10:61; 21 
(1):28-29; 24(2):149 
Sha-Yuan assemblage. 2(2):51-55(incl ill) 
shell artifacts, 18(2):207,208 
Shihchai Shall. 4:41-49(illd ill) 
Shih-chia-ho. 11:77-81, 89(ill) 
Sian Pan-po. 16(1):2.5, 
Sjar;;,(j$so-go] V;;lIey. 2(2):51 
sociolinguistics. 24(2): 167-171 
5011 culture, 20(2): 180- 181 
spindle whorls, 11:80, H2(ill). 85, 88. 
Spring period. 11:83.84,85.90 
stone artifacts, 11:76(ill) 
stone tools, 1:83-85, 1l7, 88; 16(1):20-24, 27-28; 
18(2):208, 209(iII). 21O(iII) 
Szechuan Province. 3(1):18-21; 16(1):28-31 
Ta-SZt.l, 11:8-1, 
Ta-tun-tzu. 18(2):211 
Tibet, 2(2):55-56 
Ticll culture, 6:153 
Tien Lake. 4:4t-49(ind ill) 
Tienmen district, 11:77, 80-81 
tooth artifaw, 18(2):210(ill) 
Tsinghai.2(2):55-56 
TUl1g Sun Pa, 3(1):19-21 
11mgtienycn cave, 16(1):24-2'; 
Tzeyang, 16(1):29-31 
Wanhsien, 16(1):28 
Warring States period. 4:189, 197, 10:65; 
11 :83, 85; 12:24 
Western Chou period. 10:61 
dialect, 24(2):167-178 passim 
culture, 24(2): 166-169 
Yangshao culture, 10:61. 63-64; 11:49-51(incl ill). 
84,8586; 24(1)1l1-90(ind ill. m) 
Yapushan, 16(1):26 
Yungshan cave, 16(1):32 
Yunhsien district, 11 :83-88 
Yunnan llrovince, 
China. South 
Han dynasty, 22(2):140-161 passim; 24(2):163-169 
passin: 
history 01, 24(2):163-165 
hominids, 16(1):33(c) 
K;;dai langu;;ge, 24(2): 172. 174. 178 
language and linguistics. 24(2): 163-185 
Min dialect, 24(2):163. 167-168 passim 
phonation fe~tures, 24(2):176-1.78 
pleistocene, 8(1):73 16(1):16-38 
She culture. 24(2): 167 
sinicization, 24(2):166, 169-170 
stratigraphies, 16(1 ):22-23, 25,29-30, 32 
teeth (hominid), 16(1):31 
tone systems, 24(2):171-176 
Ch'in dynasty, 22(2):143-148 
Chinese art and archaeology exlllbit in United State, 
(1961-1962),4:49 
ChinEse Joumal oj Archaeology. 5(1):50-52 
Ching-Iien-bng cultme (China), 18(2):211, 212 
Ching-lung-chuan (China), 11:85-88. 89(ill) 
Chingshan dimict (China). 11:71.-77 
Chinlinshan limil (China). 16(1):26 
Chirand (India), 8(1):82 
chisels (Phung Nguyen), 23(1):29 
Ch'itap-ni house sitts (Korea), 18(2):183·189(iI101 
m). 195-202 passim 
Chita Province (Siberia), 5(1):122.123 
Chiu'chen (China). 22(2):150-161 passim 
Chin,he (Taiw;m), 21(2):226. 221, 228. 234 
Chlenova. N. L. 5(1):124-125 
16(1):26 
India. 6:189-194(ill) passim; 7:28(ill). 145-147. 
146(ill); 8(1):161(iIl) 
Pakistan. 15(1):68-70, 68(ill), 70(ill) 
Taiwan. 11:148 
see also palaeolithic industries 
(dish), 11 :3. 10 
Choram e pebai (Caroline Islands). 24(1):74 
Choshui River Valley (Taiwan). 17(1):36-55(incl m) 
Chou civiliz:ll.ion (Chilla), 6:20; 8(1):71,72, 74-75; 
10:62; 21(1 ):28-29(incl ill); 24(2): 149-150; 
[art] 25(1):114-115 
Chou K'ou Tien (China), 1:199-200 
Cbowdhury, A., 23(1):147-149, 149(ill) 
Chung-hou-ts'un (Taiwan), 21(2):227. 228. 230 
Ch'u-chia-ling (China), 0:19; ll:1l9-91(ind ill) 
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Ch'u-chia-tai (China), 11:84-85 
Ch'u culture (China), 11:90; 24(2):167, 168, 169, 
(China), 16(1 )20 
Ul""""Kd culture (Sibfna), 5(1): 125-126 
period (Korea), 18(1):5-14, 6(m) 
Ch'unch'on (Korea), 7:17-18 
Chungking (China), 16(1):28 
Chungyuan influence (Korea), 11 :69, 88, 90 
The Ch'u Silk Manuscript: Early Chinese Art and the 
Pleinc Basin (New York, 1<)67), 10:6-7 
Tan, "Sa·huynh, Civilization Type 
Mcotal Age in Vietnam, " 
burials (India), 
,-,,,,...,au, •• sites (Siberia), 
cists 
defined,7:123 
Japan, 9:2(ill), 17-18 
Java, 6:37 
RyllkYli Islands, 6:1 
LH/135(ill); 9:17 
11:150 
coffins 
123, 129-131, 
Cltles, Southeast Asia, 19(2):220-239(incl ill, m,); 
[Burma] 25(2):9-20 
City of Refuge National Historic Park (Hawaiian Is-
lands), 9:58 
dactonian, see palaeolithic inamtrios 
artifacts, Non Chai 25(1):50-51 
rollers, see rollers 
(India), 21(2):171 
climate 
Japan, 5(2):196-197; 19(1):62,64-66, 123 
Jomon, 19(1):123, 124 
New Zealand, 7:68-69; 9:67-68 
Thailand, 13:83-85 
decoration of, 
Michael, 
North and South 
" 5(1):12 
coffins, 12:107-108 
Linkages 
La Victoria, 
Japan, 8(1):41-42, 61-62, 66/67(ill), 67, 68; 
9:2(iU), 17-18, 24, 24/25(ill); 19(1):24, 24/ 
25(ill) 
Taiwan, 11: 142-153 passim; 12:107-108 
9:24,24/25(iH), 16(2):137-139,168; 
(1) 24125(ill) 
Yayoi, 9:24, 24/25(ilI) 
burials; cists 
coins 
China, 4:47; 13:25(c) 
Hong Kong, 15(2):118/119(iIl) 
Japan, 19(1):40-41 
Ryukyu Islands, 
Madeleine, passim; 9:86-90, 
, influence on 2(1):9-11 
Collings, H. D., 3(2):151, 152 
Collingwood Bay (Papua New Guinea), 14:60-64,61 
(m),64/65(ill) 
Co-loa (Viet Nam), 22(2):142, 148, 149, 151, 153 
Coloane (Macau), 17(2):102-111(incl ill, m) 
archaeological research, 
'cold war' politics, 2(1):9-11 
Truk Island, 10:108-109 
comb-pattern (Korea), 5(1):21, llJ:4f)~49(incl 
ill); 10; 17(2):95,96-97; 19(1):172-
175 
see also Amsa-d (Korea) 
combs (Thailand), 15(1):28-30 
Commission for Archaeological Research (Indonesia), 
12:94-95 
Commission for the Preservation of Ancient Monu-
10:59 
Comoros, 
companies of commerce, 10:11-12 
.. A Complex of Probable 
on the Coast of Ecuador" 
5(1):12 
conferences and congresses 
Archaeological Seminar (Sri Lanka, 1970), 
15(2):156-157 
Beyer Symposium (University 
1965),10:4 
The Ch'u Manuscript: Early and 
the Pacific (New York, 196 7), 
Conference on Aboriginal Studies (Australia, 
1961),5(1):100 
Conference on East Africa and the Orient (Kenya, 
1967),10:5 
Conferenr,e on tho Origins of Chinese Civiii73tions 
(Berkeley, 24(2):145, 154 
Conference Restoration and 
Historical (Phnom Penh, 
18 
Eighth International Congress of Anthropological 
and Ethnological Sciences Oapan, 1968), 10:7-8 
First Congress of Prehistorians of the Far East 
(Hanoi, 1932), 1:8; 9:86, 90, 91, 94 
First International Conference Comparative 
Austronesian Linguistics 1974), 
18(1):81.-105 
The Impact on Humid Tropics Vegetation 
(Honolulu, 1960), 4:2-3 
International Conference on Asian History (Hong 
Kong, 1964),8(1):3-4 
International Conference on Asian History (Kuala 
Lumpur, 1968), 10:7 
International of and 
Ethnological SciCl'ces (Tokyo, 
International Congress of 
(Beirur, 10,9-12 
Looting the Past: An International Scandal (Phila-
delphia, 1971), 16(2):113 
New Zealand Archaeological Association (Auck-
land, 1965),10:127-128 
Pacific Science Congress, see Pacific Con-
gress 
Peoples of Pacific (University Tokyo, 
1966), 
Prehistoric Culture in Oceania (University of 
Tokyo, 1966), 10:15-16, 115-116 
Primate Symposium (University of Kyoto, 1966), 
10:19-21 
Second InternotiOlJaI Conference on Comparative 
Austronesian Linguistics 1978), 
42 Asian Perspectives, xxvI(2), 1984-1985 
Second lnternationa] Conference-Semmar on Asian 
Archaeology (5ICSA) (Sri Lanka, 1969), 15(2): 
152-155 
Seminar on Southeast Asian Prehistory and Archae-
ology (Manila, 1972), 17(1):11-13 
Seventh Internatio!l;JI. Congress of Anthropological 
Ethnological Sciences (Moscow, 1964), 
8(1):1-3 
Symposium on Southeast Asian Archaeology (Pitts-
burgh, 1966), 10:4-5 
Symposium on the Prehistory of Japan (Trent Uni-
1975), 19(1):59-60 
Trade Porcelain and Stoneware in Southeast Asia 
(Honolulu, 1961), 5(2):235-236 
Twenty-Seventh International Congress of Orien-
talists (Ann Arbor, 1967), 10:5, 13-14 
Conflicting Empires period, 18(2):151 
Co (Viet Nam), 23(1)25 
Conklin, Harold C., 16(1):41,46,51 
Con Moong cave (Viet Nam) , 23(1):17-21(incl c) 
conservation of Pacific archaeological sites, 15(2):202-
Cook 5(1):77; iSI; 9:57 
COOIl, Carleton S., 16(1):25 
Copper Hoards, 12: 113-119(incl c, ill) 
coral fossils (Niah Caves), 20(1):69-74(incl ill) 
Corhett, P E., 3(2):153154 
corded ceramics, 7:245-246; 18(2): 149, 154; 21 
(2)230-232 
Corded Ware culture (Taiwan), 13:62-65; 20(2):185; 
21(2):230-232 
cord-marked pottery. 3(2):149-150; 9:39, 40, 42, 
141-142, 145-148(ind ill); 11:143-144, 153, 
18(2):174, 175; 19(1):4, 123, 
124 
core desert, 21(1):87-88 
cores, 4:157-165 passim 
China, liS(1):19-20, 28-29 
Hong Kong, 4:191, 197,204 
India, 21(2):172, 174, 
Indonesia, 18(1):57 
Japan, 5(1):29 
MongoJja, 6:10, 12 
4:157-16:1 5:119 
5:119 
tools, 16(1):28-29 
Viet Nam, 6:25 
wedge-shaped, 19(1):96-106; see also Yubetsu tech-
nique: Horoka reCllIll,'me 
see also stone tools 
Corning Glass Museum, 126,127 
cotton, etymology of, 23(2):249-307(incl c, ill) 
Coulporien culture (Korea), 10:44-45 
Council for Old World Archaeology, 1 :15-18 passim 
cromorian, see palaeolithic industries 
Crystalliric period, 18(2):150--151 
Cultural Assets Report, Saga Prefecture Educational 
Committee, 8(1):55-57 
cultural contacts 
Africa-India, 6:194 
Asia-North America, 19(1):93-95 
Asia Philippines, 12:103····104 
Austroasiatic-Austronesian, 18(2): 156-157 
Borneo-China, 16(2):197-198 
Cambodia Thailand, 15(1) :42-43 
China-Borneo. 16(2):197 198 
China-Hong Kong. 12:20, 24 
China-Japan, 19(1):176-189 
China-Koml,19(1):176-189 
China-Pacific, 10:6-7 
China-Peru, 21(1):28-29 
Cbina-Ryukyu Islands, 7:233-236, 238, 241 
China-Taiwan, 7:221-222, 243-250 
China-Viet Nam, 22(2):140-164 passim 
Dongson-Eastern Europe, 22(2):172, 177, 
179 
Easter Island-Europe, 22(1):12-29 passim 
Eastern Europe-Dongson, 22(2}:172. 173, 177, 
179 
Ecuador-Guatemala, 4:131 
Europe~Ea\ler Island, 22(1):12-29 passim 
Europe-Marianas Islands, 24(1):120 
Guatemala-Ecuador. 4:131 
Hong Kong-China. 12:20, 24 
India-Africa. 6:194--195 
India-Indonesia, 20(2):228-234 
India-Southeast Asia, 12: 118 
India-Thailand. 15(1}:28-31, 42 
Indonesia-India, 20(2):228-234 
Indonesia-Madagascar, 18(2): 179, 180. 181 
Indonesia-Melanesia, 12:77 
Indonesia-Vic! Nam, 
Japan-China, 19(1):176-189 
Japan-Korea, 19(1):172-175, 176-189 
Jomon-Yayoi, 19(1):18,21-22,182-186 
Korea-China, 19(1): 176-189 
Korea-Japan, 19(1):172-175, 76-189 
Korea-Vladivostok,4:151, 
Kyushu-Ryukyu Islands, 7:225. 228, 241 
linguistic evidence of, 19(1):177-179, 184, 185. 
186; 23(2):249-307(incl ill) 
MadagasClr~ Indonesia, 18(2): 179, 180, 
Madagascar -Southeast Asia, 18(2): 177-182 
Marianaslslands-Europt, 24(1):120 
Melanesia-Indonesia, 12:77 
Melanesia-Polynesia. 4:101-104 
New Caledonia-Tonga, 4:101-102 
North America-Asia, 19(1):93-95 
Pacific-China, 10:6-7 
Peru-China, 21(1):28-29 
Philippines-Asia, 12: 103-104 
Philippines-Ryukyu Islands, 7:240 
Philippincs- T:liwan, 7:251-252 
Polynesia, 6:3-4; 8(1):113-114 
Polynesia Melanesia, 4: 1 011 04 
Ryukyu Islands, 9:13 
Ryukyu Islands-China, 7:233-236, 238, 241 
Ryukyu hlands-Kyushu, 7:225.228,241 
Ryukyu ls];:nc!s-Philippincs, 7:240 
Ryukyu lsiancis-Taiwan, 6: 112; 7:224-241 pas-
sim; 12:106 
Solomon Islands-Spain, 15(2):197-198 
Southeast Asia-India, 12:118 
Southeast Asi;l~ -Madagasc;lr, 18(2): 177-182 
Southeast Asia-Taiwan, 7: 251-260 
Spain-Solomon Islands, 15(2): 197-198 
Taiwan-China, 7:221-222, 243-250 
Taiwan-Philippines. 7:251-252 

Asian 
Dong Dau period (Viet Nam), 23(1):56-57 
Dong Khoi (Viet Nam), 6:26-27 
Dong Nai basin (Viet Nam), 23(1):85(m) 
Dongson, 4:63; 6: 14,S, 149, 151,155; 
85; 12:4-5; 22(2):166-200 passim, 
9-10, 55-65 
arrowheads, 23(1):30(iII) 
art, 25(1):114-116 
Beyer, H. Otley, 12:4-5 
bracelets, 23(1):32 
bronzes, 3(2):107, 108, 109,111, 187; 9:39; 22(2): 
182-183(ilI) 
burials, 6:29 
ceramics, 23(1):33, 39(all ill) 
C:hina, 4:41 
Dong Dau period, 23(1):56-57 
eastern Europe, 22(2):172,173,177,179 
Go Mun period, 23(1):57-59 
Indonesia, 12:81,82 
metal age, 23(1):55-65 
motifs, 22(2):182-183(ill). 188-189(ilI); 
43,46-47(iIl) 
New Guinea, 7:5 
ornamentation, 22(2):212 
pediform artifacts, 15(1):1-4, 4/5(ilI) 
Phung Nguyen period, 23(1):56-57 
pottery, 23(1):35, 40-43, 46-47(ill) 
Viet Nam, 6:29; 23(1):55-65 
douhle-F pattern, 4:206. 208-209; 11:96 
Van Ninh, with Coffins 
Shape," 
drums, bronze, 153-154; 9:39; 
81(iII), 82-84, 83(ill) 
see also kettledrums 
Dumagats (Philippines), 21(1):127-139 
Duff, Roger, 9:57; 18(1):75-76, 79; 21(2):145-146 
(inel ill) 
Dureng (Trans-Baikal), 
Duyong Cave (Philippines). 17(1):28-35; 
21(1):81 
Dvaravati (Thailand), 5(1):54-56; 9:40, 41-42; 
35-42, 46/4 7(iIl) 
Dwarka (India), 8(1):83 
dwellings 
boat-shaped, 22(1):1-8(inel ill) 
Caroline Islands, 24(1):73 
Easter Island, 22(1): IB(incl ill) 
lfugao, 16(1):49.52. 55(ill),57 
1l1dia, 7:154-155, 156/157(iIl); 14:140-143. 
143(i1I) 
Indonesia, 16(1 ):70171(i\I) 
Japan, 8(1):28, 48-49, 60; 9:22-24; 11:37(m); 16 
(1):4; 19(1):35-36 
Korea, 4:152-153; 10:48/49(ill); 11:3,4-6; 17(2): 
98; 18(2):185-203 
Mongolia, 18(2): 192, 201 
Moorea Island (Society Islands), 5(1):90 
New Zealand, 9:6.3-64 
Philippines, 22(2):133-134 
Polynesia, 5(1):90; 6:49 
Ryukyu Islands, 6:93-94, 138/139(ill) 
Society Islands, 6:49 
tmaced, 16(1):49, 57 
YJyoi, 8(1):28; 
XXVI(2), 
Dyen, Isidore, 10:102-103; 18(2):151 
Dzargncheevskoe Lake (Trans-Baikal), 4:157, 168 
Early (Korea), 10:49-50 
Early 
Australia, 101-102 
China, 2(2):41-61(incl ill, m) 
India, 7:160-182(incl ill, m) 
Niah Caves (Borneo), 20(1):51-69 
Taiwan, 7:212-213 
Early Stone Age, 13:31-34; 18(2):223 
earthel1ware, pottery 
earth 
Fiji, 
New 5(2):170-172 
Tonga, 5(2):173-174; 8(1):192,195; 9:56-57 
East Asia 
bibliographies, 1:13-14; 2(1):8-12; 3(1):1-3; 4:4-6 
cultural relationships, 19(1): 176-189 
jar burials. 9:11-14 
1:13; 2(1):8-12; 
8(1)1-9 
tone 24(2):171-172 
East Cape (Bering Strait, Siberia), 
East China Sea, 7:224-242(incl ill) 
1-3; 4:1-6; 
Easter Island, 1:123-126; 3(1):61-62; 6:239-243 
Ahu architecture, 22(1):93-99 
A Kivi-Vai Teka, 22(1):93-99 
boat,sIJalJ(:d houses, 22(1): l-S(ine! 
cultm"l 
Island 
see cultur;,] COllucts-Easter 
envirolllncmal change, 22(1):33-40(illd c) 
fishing, 22(1):61-92(incl c, ill) 
forest clearance, 22(1):38 
gossip, 22(1) :41-60 passim(incl c) 
Hangaroa,22(1):42 
names, 22(1):41-60 passim(incl c) 
navicular syrnbolism, 22(1):5-6 
petroglyphs, 22(1):9-10 
prestation. 22(1 ):42, 45 
Rano 22(1):35 
Rano Kao, 22(1):35,38 
Rano Raraku, 22(1):34-35 
sculptures, 22(1):9-31 
social control, 22(1):42-53 
stealing hiding, 22(1):13-14 
stratigraphies. 22(1):34-40(incl 
22(1):41-60 passim(ind 
liJU'ko-11'm 22(1):10 
eastern regional sequence (Australia), 10:138, 139; 
14:99-100 
East-West Center (Honolulu), 4:2 
Ecole Francais d'Extreme-Orient, 1:53,60; 23(1):23, 
59 
ecology (Taiwan), 7:203-213(ind 
Ecuador, 5(1):12 
edge-gro1lnd 9:88,91,92-94 
see also tools 
Efate (Vanuatu), 9:154-155,164-165 
"Egg shell" (painted pottery), 11: 76 
see also Ch'u-chia-ling culture 
Ehwa Women's University (Seoul, Korea), 10:57 
Eighth llltcmational Congress Anthropological 
and Sciences 19(8), 10:7-8 
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stone 167 
tapa, 21(1):54 
Taveuni Island, 14:95-96 
Viti Levu, 9:167-169 
Wakaya Island, 15(2):200-201 
Fiji Museum, 9:167; 15(2):200-201 
fingernail-impressed pottery Gapan), 19(1):109 
Finn, Rev. Daniel]., 4:183,189,206,211; 5(1):116, 
117(inc1 ill); 12:22-23, 24 
fire-making stones, 11:29(iIl), 32 
fire percussion (Nuaulu), 18(1):51-59 
fire pits (Korea), 18(2):187-195 199 
fireplaces 11 : 3, 
First East 
tro[lcsian Ll[I~Ul>lI'll 
81-105 
Fischer, J. L., "The Abandonment of Nan Mato!''' 
4:95 
fishhooks 
Austral Islands, 9:57 
Easter Island, 22(1):65-BB(incl c, ill) passim 
Hawaiian Islands, 4:106-107 
Hong Kong, 4:192, 210 
Marquesas Islands, 9:52, 52/53(iIl) 
New Zealand, 10:129 
shell,5(1):91 
Thailand, 157,·15B(ill), 164-
165, 
fishing 
Easter 
Micronesia, 
population 
Tonga, 
Yayoi, 
fish traps, Isbnd), 24(1):81·90(incl ill, m) 
flake-and-nodule tools and blades (India), 18(2):215-
225 (incl c, ill) passim 
flaked tools 
Australia, 21(1):110(c) 
Cambodia, 9:10B/109(ill) 
Hoabinhian, 9:B6-BB, 92-94 
India, 21(2):165, 166, 167-175 
Java, 16(1):34 
New Britain, 9:152-153 
New Zealand. 9:1l5, 66 
Nuaulu. 
Patjitanian, 
Papua-New 
Philippines. 
pleistocene, 
Viet Naill, 
see also 
flakes, 4:159-
adzes, 
blades, 23(2): 165, 166 
China, 16(1):19-20, 19-23 (ill) , 23-24, 2B-29, 29 
(ill), 34-35 
discoidal. 
India. 166, 167, 172, 
173, 1 
Indonesia, 12:78; 18(1):51-60(incl c, ill); 1B(2): 
117, 139; 20(2):236-240 
Ifugao, 24(2):22B(ill) 
Japan, 16(1):5-6 
Korea, 11:6, 10; 1B(2):195, 202 
lignic, 18(2):150 
New Guinea (island)-Highlands, 5(1):96 
New Zealand, 9:66-67 
obsidian, 9:66-67; 18(2):132-139 passim, 138 (c) , 
195,202 
Pakistlln, 
pebble 
Seram, 
shell, 
83; 16(1):6 
18(2):110; 19(2): 
138(c) 
techniques, 16(1):5-6 
flexed burials (Jomon), 16(1):8-9 
flints, 5(1):123; 9:150-153(inc1 m) 
flora 
fossils, 13:100(c); 18(2):123-124; 19(1):145-155, 
15B-159; 21(1):20, 23 
Japan, 19(1):42-5B(inc1 c, m), 145-155 
Taiwan, 21(2):20B-209, 212-213, 214-215, 216-
217, 219, 220 
Thailand, 13:B5-86 
see also Gramineae; plants; vegetation 
Flores 641-42; 9:29; 18(2):110; 20(1): 
Borneo, 13:27-30 
Caroline Islands, 4:95 
4:163-164,177,179 
Cheju Museum of Folklore (Korea), 10:58 
dating techniques, 16(1):42, 43-44 
lfugao, 16(1):42,43-44 
food plants (northern Australia), 25(2):111-113; 
[New Guinea], 25(2):108-111 
food systems (Southeast Asia/Pacific), 22(2):213-
214 
ture 
forest types 
see also 
Formosa, see Taiwan 
fortifications, 5(2): 173; 7: 134-135 
Fosberg, F. R., 4:3 
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Fosberg, F. R. (ed.), Man's Place in the Island Ecosys. 
tern, 7:3-4 
ramii, 
B"bdK( palaeindicus, 125(ill) 
2(2):56-58; 16(1) 18(m), 20-32 
coral (Niah Caves), 20(1):69-74(incl ill) 
Elephas antiquus, 9:130-131 
Elephas itldicus, 9:122/123(ill) 
Elephas namadicus, 7:182/183(i\I); 9:130-131 
1:83-84; 6:138/139(ill); 7:160-165(incl 
95-96; 113-133(incl ill); 
5, 83; 16(1):20-32; 18(2):207, 208; 
23(2):197, 199; 24(2):233-234; see also 
artifacts; skeletal material 
flora, 13:100(c); 18(2):123-124; 19(1):145-155, 
158-159; 21(1):20, 23; 24(2):233-234 
Hexaprotodon sinhaleyus, 7:192/193(ill) 
hippopotamus, 7:182/183(ill), 192/193(ill) 
hominids, 2(2):56-58; 7:189, 190; 16(1):18(m), 
30-32, 35(c) 
sapiens balangodrnsis, 7: 192/193(ill); 15(2) 153 
5(1):134; 6:41. 7:161(m), 192/193(ill); 
8(1):95-96, 214/215(ill); 9:91; 12:73; 16(1):24-
27, 30-31; 19(1):66, 67, 71, 74, 79; 20(1):32-
50 (inc! ill) 
Ifugao, 24(2):233-234 
India, 7:160-165(ind m), 182/183(ill); 9:113-133 
ill, m); 15(1):51; 21(2):175-178(inrl 
19(1):66,67, 
mamlllals, 9:66, 113-133(ind ill); 16(1):20,30-32 
Niah Caves coral, 20(1):69-74(incl ill) 
Philippines, 9:30 
pigmy elephant, 9:30 
Pithecanthropus erectus, 12:73, 75 
PilheC4rlthropus pekinensis, 2(2) :56-58 
pleistocene, 9:113-133(ind ill); 16(1):18(m), 
19(1):66, 67, 
primate, 7:160-165(incl m) 
Sinanthropus, 1:199-200; 2(1):54-56 
Sri Lanka, 7: 189, 190 
Stegodot1·Ailuropoda, 16(1):24 
Stegodon ganesa, 21(2):177 
insignis, 21(2):175. 177(iU), 178-179 
trigonocephal"s jlorensis, 6:41 
13:100; 18(2): 12.H24; 21(2):150162 
passim, 151(m) 
,ec al.w skeletal material> 
Fox, Robert B., 3(2):162-163; 5(2):239, 244; 20(1): 
79-82; 21(1):81 
French ceramics, 23(1):135 
French excavations (Viet Nam), 9:86-95 
Polynesia, 5(1):74 
Polynesia 
Landing (Au5tr:slia), '1(1):98; 10:139, 
capital, palace 19(1):30-31, 
33-34 
Fukui cave (Japan), 19(1):2, 2(ilI), 8, 108, 109 
Fukuoka Plain (Japan), 16(1):11 
Fu-kuo-tun ceramics (China), 20(2): 179-182 
Fulin (China), 16(1):28-29 
Age (Korea), 
O"pan),8(1):50-51 
Funan, 6:148-149, 158; 9:41-42; 15(1):32-34 
Funaura shell mound (Ryukyu Islands), 21(1):19-24 
(inel c, 
funeral artifacts, burials-funeral 
Futuna (Vanuatu), 9:161-164 
GaUus, A., 14:98-99 
Galumpang (Sulawesi), 3(2):182,184,186 
Gandhara grave complex (Pakistan), 11:99-110(incl 
ill) passim 
see also burials-Pakistan 
Ganga valley 8(1):80 
Gansu culture, 155 
Garanger, Jose, 
Garden islets (Ulithi atoll), 24(1):49, 53, 54 
Gardin, Jean-Claude, 5(2):257, 259 
Garo Hills (India), 24(2): 193-221(inel c, ill) passim 
Gathercole, Peter, 9:57 
Gawwa (Philippines), 18(1):64-74(iocl ill, m) 
Geding Sum (Sumatra), 19(2):226-227 
genealogy, 13:27-30, 30(c); 16(1):43-45; 21(2)198-
199 
see also tcchUlques 
"General Survey of Tokyo Municipal Cultural Prop· 
erties," 24(1):97 
geoarchaeology (Truk), 24(1):27-42(incl ill, m) 
geochronology, 5(2):181-187, 193-195 
see also dating techniques 
geographic~1 serials. 5(1): 109-110 
geography 21 (2):207-209 
geology 
Hong Kong, 4:185 188 
Narmada river (India), 9:116 
Pakistan, 7:183-185 
Southeast Asia, 24(2):187-192 
iliwan, 7:203-213(incl m); 17:43-44 
Thailand, 21(2):150. 153 
Viet Nam. 24(2):187-192 
geometric 
adzes, 18(2): 11l7. 202 
arrowheads, 18(2):187, 195,202 
ceramics, 7:248-249; 18(2):108 
China, 7:248-249 
chronology, 18(2):211-212 
Korea, 18(2):185-203(inel c, m) 
microliths, 5(1):98; 10:138,140 
pottery, see 
Taiwan, 
geometric 
geophysics, 5(2):201-203 
Gerasimov, M. M., 5(1):118-119,121,122 
Ghila Kalan (Pakistan). 15(1):62, 66-82 
Ghogha (India), 7:36/37(ill) 
Gifford, Edward W., 3(1):ix-x; 4:92-93; 5(2):168-
170 
Gilbert Islands, 
Gilimanuk 
glaciation 
glass 
114; 23(2):221248 
41 
7:205-206 
bangles. 11:128, 131, 133 
basaltic, 17(2):145-159 
beads, 6:237(c); 8:94-95; 10:87; 11:125-133 pas-
sim; 19(2):275; 25(1):50 
Borneo, fl:2.36-238, 237(c); 8(1):94-95; 1 :125-
133 
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hare paenga Island), 22(1):l-8(incl ill) 
Haring, Douglas G., 4:35 
Hari Talyangar (India), 7:161-163, 162(m) 
harpoons, 5(1):126; 10:114(ill); 11:13, 100 
Harrisson, lhrbara, 9:135-1J7 
Harrisson, 1:93-97 passim; 4:87-88; 20 
(1):1(ilI), 8-12(incl c), 75-86, 110-112(ind 
bibliographies, 20(1): 13-20 
unpublished papers, 20(1):1-7 
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Idojiri, 1 :46, 
Ikada, 
industry, 
iron 
Itazukt, 
Iwajuku, 
Izu Isi:tods, 10. 124-127. 128 
(m) 
jar burials, 8(1):28(iII), 56(iIl). 66/67(ilI); 9:10. 13, 
14; 11:64 
jars, 8(1 ):44 
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javelin points, 5(1):28-29 
jewelry, 16(1):7 
Joban, 9:6, 7 
journals, 5(1): 128-129 
Jurobara, 11 :54 
Kajikurihama, 8(1):51 
Kamioda burial mound, 8(1):61(ill), 61-62 
Kanto, 2(2):21, 24, 26; 19(1):21, 62-80 passim, 
109,111-113 
Karatsu Plain, 16(1):10 
Kashimayama, 9:7 
Katsusaka culture, 11:25-38 passim, 43, 45, 46, 
53-68 
Kawaradera 
Kinai region, 
Kinki,19(1):23, 
Kinki-Kansai, 
Kino, 16(1):1l 
Kiyomizu cave, 
knives, 5(1):30; 81 
Kogobaru shell 
Kojohama, 6:75-76 
Kosegasawa ~l(l ):2,j-31(ind 
Kunden shel! mound, 16(1):1-2, 10 
Kureishibaru, 16(1):9, 10 
Kusaki cave, 16(1):8-9 
Kuyobashi sites, 24(1):100-101 
Kyushu Island, see Kyushu Island Gapan) 
languages and linguistics, 4:36; 19(1):177-179, 178 
(c), 190-200 
magnetic dating, 5(2):200-204 
Mainichi report, 9:22, 24 
maritime cultures. 5(2):214216 
Matsunoki bllri"l 
mesolithic, 19(1): 5-7 
microblades, 19(1):5. 
Miikedaira bmial 
Minami Oyama, 
Miyagi prefecture. 
Miyashita shell 
mortars, 5(1):30: 
Musashino St:lgc. 
Nagaoka,19(1):32, 
Naniwa palace, 19(1):33-34 
Nara. 19(1):28, 28/29(ill), 29, 31, 34, 35, 37, 40 
Natsushima, 6:75; 19(1):1-2, 112-113 
neolithic, 19(1):4-5, 172-175 
Nishidaihata, 9:4, 6,7,16 
Nishimata, 19(1):136-137 
obsidian artifacts, 2(2):8-10(ill), 18(ill) , 23(il\) , 25 
(ill); 16(1):6; 18(1):21-22 
Ogasawara Islands. 24(1):111-138(incl c, ill, m) 
Oi, Haruo, 
Oishi, 
Okinohara 
Omiyama, 11:43, 
Osaka Bay, 19(1 ):62, 
Otsu, 19(1):29 
Otsukida, 11 :63 
palaces (Asub period), 19(1.):32 
palaeolithic, 2(2):1-40(ind 40/41(ill); 18 
(1):15-25; 19(1):7-9, 10-14,61-90 
palynology, 19(1):159 
phytoliths. 19(1): 158-159 
pleistocene, 
pollen 51(e) 
population, 
pottery, see pottery--Japan 
preceramic period, 5(1):127,131 
prehistory, 5(1):127-129, 131, 132; 5(2):193-195; 
19(1):59-60 
radiocarbon dating, 5(2):197-198; 18(1):15-17; 19 
(1):1-2,77-79 
regional reports, 1:28-34; 2(1):24-34; 3(1):11-14; 
4:21-34; 5(1):24-32; 8(1):24-68; 9:1-26 
rice cultivation, 8(1):27; 11:21,23,26; 16(1):1-15; 
19(1):22,51 
rock shelters. 
Ryugado caves. 
scrapers, 
Setouchi 
settlement, 
shell artifacts. 
shell mounds. 
Shibayama 
19(1):140 
58 (ill) 
Shikoku, 19(1):5 
Shimosueyoshi Stage. 
Shiroyama, 8(1):54 
Shito, 9:19 
sickles, 16(1):6 
Sobata period, 16(2):125~133(incl ill) passim 
soils, 9:7; 19(1):135(c) 
Sozudai, 19(1):10, 12 
Stone Age, 19(1):1-14 
stone artifacts, sentone artifacts-Japan 
stone tools"see stone 
stratigraphies. see .,'t TotlP'T!lnnIPS'-' 
Sue pottery. 
38/39(ill). 
Sugikubo kllives. 
Suku, 9:18 
Tachikaru-shinai, 
Tachikawa 
Tagajo, 
Takehara 
Tamakiyama 
Tanakura, 9:15 
19(1): 
Tanegashima Island, 7:234, 239-240, 242/243(ill); 
8(1):52-54,66167(ill) 
Tano, 9:22-24, 23(m) 
T'ao T'ieh patterns, 7:233-234, 242/243(ill) 
tephrochronology, 5(2):193-195, 196-197; see also 
dating techniques 
Todoroki period, 16(2):125-133 passim 
Tohoku, 9:17 
Tokyo, 
Tokyo Bay, 
Tomb period. 
Tonobayashi. 
Tumulus period. 
Uedabara, 
Uenojiri, 
Usa Plain, 
volcanoes, 19(1): 134(m) 
Wakimisaki. 
wood coffins, 24/25(iIl); 19(1):24/25(ill) 
writing tablets, 19(1):28 
Yamaga shell mound, 16(1):8-9 
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Kadai 
Kafuan, see pa"'COIIIWI~ 
Kagawa, 4:35 
Ka Ho (Macau), 17(2):107-108 
Kajikurihama aapan), 8(1):51 
Kalanay cave (Philippines), 13:54 
Kalanay pottery, 3(2):157-166(incl ill), 179-181; 7: 
138-139,255-256; 8(1):196-205; 16(1):66-67 
see also Sa·huynh-Kalanay pottery; Sa·huynh pot· 
tery; Sa·huynh related pottery 
Kalianda (Sumatra), 5(2):221 
Kalibangan (India), 7:30, 36/37(iII), 150; 8(1):77-78, 
84/85(iII) 
Kalimantan (Borneo), 5(2):218(m), 223 
Kalinishnaia (Trandlaibl), 161 
Kalma (India), 
Kalumpang (SulaweSI), 18(2):110, 122 
Kamaka Islet Islands), 5(1)191-92 
Kamchatka 19(1):101 
Kam-eun·sa temple 4:1718 
Kamioda burial (Japao), 8(1):61-62, 61(iII) 
Kamiyama burins (Jopoo), 19(1):7 
Kampong Sireh (Malaysia), 5(1):62 
Kanchanaburi (Thailand), 8(1):200; 9:36-39, 40, 41; 
25(1):83-109, 105(c); [pottery] 25(1):86-109 
passim, 90, 98, 101, 103(iU) 
Kanchanagama, Preecha, 21(1):53 
Kanchipuram (India), 8(1):84 
Kandrian, New Britain (Papua New Guinea), 9:151 
(m) 
Kanegusuku shell mound (Ryukyu Islands), 7:233-
234 
Kaneko, Erika, 
Kangaroo Island 
Kangnung (Korea), 
Kankar Ghat Ho'h:mgabad 
197(ill) 
Kano, Tadao, 
11-12, 107-109 
Kansu Yangshao 
Kanto Gapan), 
sim, 109, 
Kantuot (Cambodia), 9:101-102 
Ka'o·ku, 6:19-20 
196/ 
150-152; 12: 
ill) 
62-80 pas-
Kao Pah Nam (Thailand), 21(2): 153-163(incl ill, m) 
kapas, see cotton 
Kapcheranka gorge (Trans-Baikal), 157,169 
Kapyong (Korea), 2(1):128-138 
Karakellang Island (Sulawesi), 19(2):240-243 passim, 
254-267, 278-285 
Karakorum 
Karasuk 24(2):148-
149, 156 
Karatsu plain 
Karavanova 
Karigren, Bernardi 
Karobo (Fiji), 9:168 
Karst caves (Thailand), 
Kartan culture (A.ustralia), 
Kashimayama aapan), 9:7 
Kashmir (India), 7:154-155; 14:134-138 
Kasori E stage (Katsusaka culture), 11:46; 54, 59 
Kathiawar (India), 8(1):77 
Katsuren castle 
Katsusaka culture 43, 45, 
46,53-68 
Kaulong people (New Britain, Papua New Guinea). 
9:150,152-153 
Kauri Point (New Zealand), 7:69; 9:63 
Kau Sai Chau Island (Hong Kong), 7:19 
Kaveripattinam (India), 8(1 ):84, 84/85(ill) 
Kawaradera temple aapan). 19(1):35, 38/39(ill) 
Kayans (Borneo), 20(1):3-6 passim 
Kazantsev, A. L, 5(1):122 
Keburong (Malaysia), 4:77; 5(2):239-240 
Kehah (Malaysia), 5(1):61,62 
Kedak (Malaysi:!), 4:77 
Keesing. Felix M" 
Keilor (Australia), 
Kelabit uplands (Borneo), 129; 20(1): 
3-6 passim 
Kellum, Marimari, 
Kelly, Leslie G., 
Kel'teminar culture, 24(2):145 
Kendeng Lembl! (Java), 18(2):120 
Kenniff (Australia), 10:138, 139, 
Kenon Lake, 5(1):123 
Ken·pai bracelet (Yap), 5(1):113-115; 6:232-235 
Kenteng River Gava), 5(2):224(m) 
K'en Ting (Taiwan), 11:144/145(ill), 150 
Kenyah people (Borneo), 20(1):3-6 passim 
Kerr, George, 4:35 
Kerubong (Malaysia), 5(2):239-240 
Ketagalans (Taiwan), 9:143-144 
kettledrums, 16(1):70171(ill); 16(2):168-169 
see also drums, bronze 
Khalcajan dynasty, 
see also Yueh-chih 
Khanpur (Pakistan), 15(1):64, 
Khara·Busun (Trans-Baikal), 
Kharankhoi (lhms-Baibl), 4: 159-160 
Kharligarh (India), 15(1):51 
Khasis (India), 20(2): 193·195, 202 
Khereksurin-uri (Trans· Baikal), 
Khilok valley (Trans-Baibl), 4:165 
Khina burials (Siberia), 2(1):122-124 
Khirkhira (Mongolia), 6:8 
Khitan cities (Mongolia), 8(1):146 
Khmer. 9:40; 17(2):115 
see also Cambodia; Mon-Khmer; Proto-Khmer 
Khok Charoen (Thailand), 20(1):117-126 passim 
Khorat Plateau (Thailand). 25(1):55-59. 57(c) 
Khsim (Cambodia), 9:101 
Kiakhta Creek (Trans-Baikal), 4:157, 168 
Kiakhta precipice (Trans-Baibl), 4:157 
Kiangan district (Philippines), 16(1):43, 68 
see also Ifugao 
Kiangsi province 
Kidder.]. 
Kikim River (Sumatra), , 220(m), 231. 
232/233(;11) 
kilns,4:212/213(ill); 
Kimhae culture 50-
51 
see also Paekche (Korea) 
Kinabatangan River (Borneo), 9:135 
Kinai region (Japan), 19(1):29,36 
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Soksil, 4:141-142,144, 144/I15(i1l), 145, 
Sopohang, 11:1-17; 18(2):192-194 
spindle whorls, 11:6, 10; 18(2):202 
stone artifacts, 10:41-43 passim, 44-45; 11:3-6, 
10-13, 
stone net 
stone tools, 1O:46-50(incl 
17:96; 19(1):182,184,185,186 
stratigraphies, 9:74-75; 11:3-4 
mbsistence, 17(2):93-101, 97(c); 18(1):5-14 
Susok-ri, 
Tobo-ri, 4:143~144, 148-149, 149(iII) 
'long Ah University, 10:58 
Tongsamdong, 10:47-48, 48/49(iII); 19(1):173 
T'osong-ni, 18(2):195-202 passim 
Tsodo Island, 4: 153-154 
Tungguk University, 10:58 
Ulssan, 7:16· 17 
Unch'on shell mound, 4:17 
vegetation zones, 17(2):93-95, 94(m) 
Yangju, 4:145, 146(ilI) 
Yangsan mound, 10:52-53 
Yi dynasty. 10: 5 7 -58 
Yongjin-ri, 10:48 
Yonsei University, 10:58 
Korea University, 10:57-58 
Koryak culture (Siberia), 5(1):126 
Kosegasawa Oapan), 5(1):24-31(incl c) 
Kota Aur (Malaysia), 3(1):34 
Kota Batu (Borneo), 10:91; 11:128-131; 13:24-25. 
25(c); 16(2):197-199, 198(c), 199(c); 18(2):163; 
20(1):10 
Tampan (Borneo), 2(2):91-101, 102/103(ilI); 
(1):11 
Kotosho, see Botel Tobago Island 
Kottala Polimera Gavi (India), 20(2):210-211 
Krasnoyarsk (Siberia), 5(1):124; 7:8-9 
Krasnyi IAr (Siberia), 5(1):119; 
Krishnaswami, D., 6:171, 
Krizherskaia, IA,5(1):121 
Kubura (Ryukyu Islands), 6:83, 106-109 
Kuchai (India), 7:29(m) 
Klldan (Nepal), 7:36, 36/37(ilI) 
'kudatama' jewels, 16(1):7 
Kllkuba cave (Pap11:1 New Guinea), 14:79 
Kula trade (Melanesia), 14:73-74 
Kullaty (Siberia), 1:189-193 
Kul-p'o (Korea), 1O:43-45(incl ill); 11:1 
Kllme Island (Ryuleyu Islands), 21(1):7-26(ind 
m) 
'kumara', 7:67-69 
Kumphawapi (Thailand), 25(1):68-69(c); 70, 72, 77 
Kunden shell mound (Japan), 16(1):1-2, 10 
Kungsan culture (Korea), 10:46-47; 18(2):189-192 
(incl m), 195-202 passim 
see also comb-pattern pottery 
Kunst, Jaan, 6:144-145 
Kureishibaru (Japan), 16(1):9, 10 
Kurgan culture, 24(2):146 
Kudle Islands, 5(2):214-215 
Kumool distriGr caves (India), 177-181; 18(2):214 
226, 21S(m) 
Kuroshio Clllrent, 24(1):108(m), 124, 126, 127, 130 
see also Black Current 
Kurumbas, 18(1):38, 47,48 
Kusaki cave (Japan), 16(1):8-9 
Kushan nobility, 24(2):151 
Kuyobashi (Japan), 24(1):100-101 
province (Chill:!), 16(1):24-27 
province (China), 16(1):27-28 
"- 1},'EIUll(lU province (China), 16(1):2024 
Kwoejong-dong (Korea), 16(1):13 
Kyongbook University (Korea), 10:58 
Kyushu Island (Japan), 5(1):135; 7:225, 228, 241; 8 
(1):33-34; 9:lO-18 passim, 16(1):1-15; 
(2): 125-133(ind m); 19(1):5, 108,109 
Laang Spean (Cambodia), 14:35-36, 40(ilI); 18(2): 
175 
Lach-truong (Viet 6:146-149 
(Jomon), 
P. B., 9:34 
Laipin (China), 16(1):24, 25 
Lake Alaotra (Madagascar), 10:71, 75; 18(2): 178-179 
Lake Baikal (Siberia), 2(1):119; 14:7 
toke Dzargucheev,kne (Trans-Baikal), 4: 1S7, 168 
Lalee lIealy (Alaska). 19(1):103 
Lake lrgen (Siberia). 5(1):123 
Lake Kenon (Siberia), 5(1):123 
Lake Okatainu submerged village (New Zealand), 10: 
Lalee Ymyiakhtaaleh 1:193-194 
Lal, B., 12:113, 
Lambrecht, Francis. 16(1):42-45, 57,63 
lamelles. 4:159-165 passim; 5(1):119, 122 
Lamma Island (Hong Kong), 8(1):148-149, 149(m); 
12:22-23; 15(2) 13-126(incl 
6:146-14'1,162!163(ill) 
Lampang (Thailand), 18(2):167-168 
Lam Pao reservoir (Thailand), 9:40 
Lam Pia Plerng (Thailand), 9:39-40,41; 13:48 
bronze, 6:149-151(incl ill), 1621163(iII) 
(Ulitbi 24(1):52(m) 
land 16(1) 
Lang bay (Viet Nam), 9:86, 88 
Langhnaj (India), 6:178-179 
Lang Neo (Viet Nam), 9:86, 88 
and linguistics 
people (Philippines), 21(1): 134 
4:36; 19(1):178(c) 
Austroasiatic, 17(2):112-113, 124 
Austronesian, 5(1):7; 17(2):112-113, 124; 18(1): 
81-105; 21(2):242~256 
bibli11graphies, bibliographics~ hllguages and 
i.inguistics 
Chamorro, 4:95 
China, 24(2):163-185 
cultural contacts, 19:177-179, 184, 185, 186; 23 
(2):249-307(illd Ill) 
Asia, 19(1):177-179, 184, 
historical, 19(1):177-179,184,185,186 
Japan, 4:36; 19(1):177-179, 178(c), 190-200 
Japanese archaeological terms (with English and 
German equiv21ems), 8(2):1-111 
Japa11ese-English machine transtJtioll project, 5(1): 
35 
Khmer, 17(2):115 
Korea, 11:17; 19(1):190-200 
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Sungei 
Tambun, 
TampalllJIl mdumy, 15(2):164 
Tikam Batu, 3(1):33 
Malekolon Plantation (Bismarck Archipelago), 14:88-
94,89(m) 
Malekula (Melanesia), 10: 123 
Malesia, 18(2):183, 184; 19(2):220-239(incl c, ill, m); 
21(2):183-184 
Malgache culture (Madagascar), 18(2):179, 180 
Malinowski, B., 23(2):235, 237, 238, 242 
Malleret, 1., 9:32, 33-34 
Mal'ta (Siberia), 2(1):15; 5(1):118-119, 120 
Malwa (Illdia). 7:152-153; 14:140-141 
mammals 
fossils, 
Jomon. 
pleistocene, 
19(1 ):62. 
see also 
Manamboio 
30-32 
16(1):20, 30-32; 
161 
Mandailing 15(1):93, 95 
Mangaian masks, 
Mangaia mound (Tonga), 4:101-102 
Mangareva (Society Islands), 4:105; 5(1):91-92; 20 
(1):135-137 
Manihina (Marquesas Islands), 9:53 
Man in the Pacific (newsletter), 7:4 
Man Kok Tsui (Hong Kong), 3(1):23; 4:183-212 
(inel c, ill, m), 212/213(ilI): 12:23-24 
Man's Place in the Island Ecosystem (Fosberg, ed.), 7:3-4 
Mansuy, H., 9:90-91, 92, 94 
Manuel, 
manufacturing 'fCrrlmCllles 
burins. 
painted pottery. 
Sa-huynh 
see also Moa hunters 
Mapa (China), 16(1):27 
passim; 2(1):89-94 
4115-116; 5(2): 
Maraes (Polynesia), 5(1):89, 90, 91: 6:49; 7:58-61; 8 
(1):212-215: 9:49, 50, 57 
Marakdola (India), 20(2): 194/195(ill), 198/199(ilI) 
Marche, Alfred, 12:98-99 
'Marco Polo' jar, 5(2):254 
Marespa (Caroline Islands), 24(1):50 
Margiano-Bactrian archaeological complex, 24(2): 
146-147,148,150 
Marianas Islands 
79; 
cultural coc'tacts--bl1! 
Latte phase. 
2(1)82-83; 5(1):73, 
l 'H20, 122-124 
165; 24(2):123, 
Northern Association, 21 
(1):122, 123-124 
.. Marianas Archaeology: Report of an Excavation on 
Tinian" (Pellett, Spoehr) 5(1):79 
Marinduque 5(1):69-70 
marionettes. 
marital (Yap), 
maritime cultures, 5(2):214-216 
Maritime History, International Congress of (1966), 
10:9-12 
Maritime Northeast Asia, 5(2):213-216 
Maritime Territory (Siberia), 14:12 
Maros region (Sulawesi),13:169-176, 170(m) 
Marquesas Islands (Polynesia), 3(1):62-64; 9:50-54; 
10:116-117 
adzes, 9:52, 52153(ill) 
Atuona valley, 9:50-51 
burials, '1:52 53 
cultural 6:3-4 
cultural 
Hane 
harpoons, 
Hivaoa, 9:50-51 
Manihina, 9:53 
Melanesian-type artifacts, 4:103 
N Haa 1,3(1):62-63: 4:103 
Nuku Hiva, 3(1):62-63; 4:103 
Pekia, 9:50-51 
pollen samples, 5(2):190-191 
pottery, 4:103: 10:115(ill) 
Puamau, 9:51 
radiocarbon dating, 9:53 
9:51-52 
(Micronesia). 10:109,114 
(Philippines), 
Bagmnbayan. 25(2):67 98 
economy, 25(2):92-95 
fauna, 25(2):8792 
grains, 25(2)92 
molluscs, 25(2):B7'91 
pottery, 25(2):79-83(ill) 
stone tools, 25(2):83, 85-86 
Mascarenes, 10: 11 
masks (Polynesia), 20(1):135-140, 140/141(ill). 144/ 
145(ill), 144-158 
Mason, Leonard, 5(1):80 
Massim (Papua New Guinea), 14:69-75 
Matang Pasir (Malaysia), 3(1):33 
matrix-index 5(2):259-264 
matting, Caves), 162 
Maupiti Islands). 9:48-49 
Marakdola 200, 2()2 
Maski 
Maungaroa 
McKern. 
Meachern, 
megalithic 
[India], 
megaliths 
Borneo, 7:49 
defined,7:118-119 
8(1):66-67 
79-81, 87-88, 107; 
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Hong Kong, 
India, 8(1):80-81; 
Indonesia, 6:38 
Ryukyu Islands, 6:93-95; 7:118-135, 134/135(ill), 
237 
Southeast Asia, 7:258 
Taiwan, 7:236-237,258 
Megaw,]. V. S., 14:100 
Meggers, Betty, "A Complex of Traits of Probable 
Transpacific Origin on the Coast of Ecuador," 5 
(1 ):12 
Meghalaya (India), 24(2):193-221 passim 
Meighan, Clement, 5(1):73, 79 
Mekong Delta (Viet Nam), 5(1):6; 
Mekong Valley Project, 6: 22-23 
Melanau people (Borneo), 94-95, 96 
Melanesia, 5(1):7A; 14:59(ln) 
archaeological 5(2):151-153 
bibliographies, 
cultural contacts, 
Hoabinhian 
Kula trade, 
Loyalty Islands, 10:125-125 
pottery, 8(1):208-209; 9:29; 18(2):149-150, 153 
regional reports, 1:144-150; 2(1):96-97; 3(1):76; 
4:119-122; 5(1):95-97; 7:73-74; 8(1):9; 9:62; 
10:123-126; 14:57-94 
see also Fiji; New Caledonia; Papua New Guinea; 
Solomon Islands; Vanuatu 
Melanesid populations (Indonesia), 18(2):122 
Melolo (Indonesia), 1:74 
Members FEPA, and subscribers to Asian Perspectives 
1962,6(1-2)245 
Mendana expedition 15(2):197-
198 
menhirs, see 
Merina culture, 
Merom Panggai genoology 
mesolithic, 18(2):223; 23(2):165 
India, 15(2):153154; 18(2):214, ,224; 21 
(2):165,174-175 
Indonesia, 
Japan, 19(1):5-7 
Siberia, 2(1):118-127; 5(1):120-122 
Thailand, 5(1):55 
Viet Nam, 9:84 
Metal Age, 15(1):26-27; 17(1):28-35; 23(1):55-65 
metal artifacts 
Borneo, 8(1):95 
Indonesia,20(1):90(ill) 
Sulawesi,19(2):277-278 
Thailand, 9:40: 15(1):40 
(ill); 
metallurgy, 18, 
162-167; 
metal 
metal techn()lol~y 
metal tools 
Miadeba people 
Miao (China), 
Miao-Yao language:, 
microblade tradition, 
microblades Uapan), 
microliths, 5(1):98; 10:42, 
adzes, 24(1):43 
areal topics, 10:101-105 
art, 5(1):80 
axes, 24(1):43,44 
ill), 222-
100, 101; 
bibliographies, see bibliographies-Micronesia 
blood groups, 10: 104 
fishing gear, 10: 105 
Gilbert Islands, 10:110, 114; 23(2):221-248 
languages and linguistics, 10:102-104 
pottery, 10:105; 24(1):1 
prehistory, 
regional 
55, 76; 
99-114 
Sawei,24(1):2, 
settlement, 2(\):70 
Pacific Science 
time-depth prohlems, 
totemism, 2(1):73-74 
3(1):53-
8(1):8; 10: 
see also Caroline Islands; Guam; Marianas Islands; 
Marshall Islands 
Micronesian Archaeological Survey, 24(1):12 
Micronesian Archaeology: an Annotated Bibliography 
(Chapman),8(1):8 
middens 
Ifugao, 16(1):47,54,55 
New Zealand, 9:65-66 
Philippines, 25(2):74-76 
Samoa, 9:56 
Society Islands, 
Tonga, 8(1): 
Vanuatu, 9:158-159, 
Middle Han sites 
(c) 
Middle Jomon 
agriculture, 
arrowheads, 
figurines, ill) 
164-165 
12(c), 13 
Katsusaka culture, 11:53-68(incl ill, m) 
pit dwellings, U:37(m) 
pottery, 11:26-39(incl ill), 43-52(incl ill, m), 54-
67(incl ill) 
ritual, 11 :26-28, 32-33, 35-38 
stone tools, 11:29(ill), 32(iIl), 65, 66-67(iIl) 
see also Japan; Jomon 
migrations 
Asia-North America, 19(1):93-95 
China-Vietnam, 157-15R 
pleistocene, 
Pacific, 
Taiwan, 
Miikedaira burial 
millet cultivation, 
Mirahasa districl passim, 
242(m), 
Minami Oyam" 
Min dialect (Sollth 167-178 pas-
sirn 
Ming polychromes, 5(1):68 
Ming porcelain, 5(2):240-241, 243-252 
64 /l sian Perspectives, xxvI(2), 
Minusinsk (Siberia), 124, 125; 14:2-
3; 24(2):153 
Misa-ri (Korca), 145/146(ill) 
Misong-Ni (Korea), 9:74-78, 77(iII); 17(2):99 
Miyagi prefecture Gapan), 19(1):44(m) 
Miyahara,Jun, 12:107, 108 
Miyako Islands (Ryukyu Islands), 7:115-117, 123 
(m), 124(m), 129-132, 134/135(ill) 
Miyara shell mound (Ryukyu Islands), 6:121 
Miyasaka, Mitsuaki, "The Changes in the Religious 
Objects in the Middle Jomon Period," 11:46,48 
Miyashita shell mound Gapan), 16(1):9 
M-Khang (Viet 9:86,87,88,93 
Moa-bone Point Zealand). 2(1):92-93 
Moil'tyn 
molar wei!:! ""I.lUa.lU', 
Molloy, B. P. ]., 9:67 
3(1):68-74 passim; 
8(1)98,99; 10:128-
1-26 (inel c, m) 
molluscs (Philippines), 25(2):87-91 
monasteries Gapan), 19(1):35,37 
money, 3(1):21; 5(1):113; 6:232-233; 10:106-107 
Mongmao (Burma), 25(2):17-18(ilI) 
Mongol Expedition, 4:8 
Mongolia, 6:8, 9-13; 8(1):141-147; 14:7-8 
Altan-Bulak, 4:157, 166-167 
arrowheads, 8(1):143 
Baindzak. 6: 12-13 
bibliographies. 
Bogdo-Snrnoll , 
burials, 
Gobi 
Gobi 
Ikh-Bogdo, 8(1):1 
Karakorum, 8(1):146 
Karasuk culture, 5(1):125; 8(1):141-143; 24(2): 
148-149, 156 
Khirkhira, 6:8 
Khitan cities, 8(1):146 
knives, (1):141-143 
Levallois-Mousterian, 6:10-11; 7:107-108 
Moil'tyn, 8(1):10-11 
Mousterian culture, 5(1):16; 6:10-12; 8(1):12 
neolithic, 6:12-13; 8(1):11, 13 
Orkhon 6:10-12 
Ottson-maint, 
palaeolithic, 
11, 
13 
stratigraphies, 6:12 
see also Trans-Baikal 
108-111; 8(1):11-
Mon 
Monkey Uapau},10:19 
Mon-Khmer and Proto-Indonesian languages, 17(2): 
112-124 
see also Austroasiatic; Austronesian; Khmer 
monuments, 5(1):59-60; 7:24-25,119-121 
Moorea Island (Society Islands), 5(1):88, 89-91; 6: 
48-49;7:58-59,59-60 
mortars Gapan), 5(1):30; 16(1):6 
Mostovoi Railroad Siding (Trans-Baikal), 4:163,176-
177 
motifs 
bird,l 
saw 
snake, 
spiral, 
tiger, 21(1):28 
189(ill) 
I 88/189(iII); 23(1): 
Moturua Island (New Zealand), 10:128 
mounds, see earth mounds 
Mount Carmel (New Zealand), 10:128 
Mousterian culture (Mongolia), 5(1):16; 6:10-12; 8 
(1):12 
Mousterian type knives (Siberia), 5(1):123 
Movius, Hallam 1., 5(2):217, 219; 15(1):67, 76-77; 
15(2):158,159-160,163,164 
Mudukian culture (Australia), 5(1):98; 5(2):143 
Mulloy, 22(1):101-105,103(ill) 
Mulvaney, 6:59-50; 
Mulvaney, 
Mun-Chi 
MunhU'cl 
Murgakhcra 
Muriavai 
Muroya 
Murundiall 
Musashil10 Stage Oapall), 
museology (Madagascar), 
museums, 16(2):120-123 
music (Viet Nam), 6:145-162 
musical instruments, 4:45; 6:151-155 
Myl'nikovo village (Trans-Baikal), 4: 165 
Mysore buffalo cult, 18(1):47-48 
Mysore plateau, 6:179-180; 18(1):47-48 
myths, 4:104-105; 23(1):47-49; 23(2):221-248 
see also symbolism 
naming, 
Nam Pong (Thailand), 40 
Nangnang community (Korea), 17(2):99, 100 
Nanhai (China), 16(1):27-28 
"The Nanhai Trade: A Study of tbe Early History of 
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Chinese 
4:56-61 
Naniwa palace O:lj"m), 19(1):35<14 
Nanking region (China), 18(2):212 
Nan Matol (Caroline Islands). 4:95; 10:108 
Nan-Shan-Ken (China). 6:19-20 
Nan-Yueh, 22(2):143-157 passim 
" (Wang), 
Nara (Japan), 19(1):28. 28/29(ill), 29, 31, 34, 35, 37, 
40 
Naringhpur district (India), 21(2):176(m) 
Narmada River (India), 6:196/197(ill; 8(1):150-155; 
9:113-133(incl ill, m) 
Stone Age site, 7: 182/183(ill) 
stratigraphy, 167 (i 1.1) 
Narmada valley (India), IB6197(inci c); 
7:165-177(illd rn); (2): 1 64-181(incl 
c, ill) 
stratigraphy, , 9:117-118 
(m); 21(2)179(c) 
Nasinu (Fiji), 9167-168 
National Geogmphn, 
National Historic l'rc·servallon (U,S,),24(1):12 
National Research Council, Sub-Committee on 
Pacific Archaeology, 24(1):7 
Natsushima phase (Jomon), 19(1):112-113 
Natsushima shell mound, 19(1):1-2 
Navdatoli (India), 7:152-153 
neolithic 
adzes, 15(1):83-86. 86/87(ill) 
agriculture, 24(2):193-221 passim 
art, 14: 134-138 
Australia, northern, 25(2):99-125 
axes (distribution Asia), 
Burma, 14:123-133; 9, 
Cambodia, 
China, 6: 19; 
(2):208 
crania, 5(1): 
Hong Kong, 23,24 
hunting, 14: 
India, 6:180 
80; 14:134 
30-34 
Indonesia, 12:78-79, 80/81(ill); 18(2):119-120 
Japan, 19(1):4-5, 172-175 
Korea, 4:141-144, 151-155; 9:78; 10:46-48; 11:1, 
15; 19(1):172-175 
Laos, 12:32-34 passim 
Madagascar, 15(1):83-86, 86/87(ill) 
Mongolia, 6:12-13; 8(1):11,13 
New Guinea, 25(2):99-125 
Northeast Asia, 1: 183 198 
pottery, see 
Siberia, 
14:8.9-10 
Southeast Asian Sut,dl\'ISI()[)S, 
passim; 
stone tools. 1l6, 86/87 
(ill) 
Taiwan. 7:252 22(2)209-210 
Thailand. 9:39 
Trans-Baikal, 2(1):122; 5(1):122 
Viet Nam, 6:26-29; 9:84; 12:32-34; 22(2):209 
"Neolithic Age in Vietnam and Its Evolution" (Ngu-
yen),23(1):12-14 
Nepal, 7:35-36, 
net sinkers, 187, 202 
netting 
net weights (Korea), 
Nevasian culture. 6:176-177 
New Britian (Papua New Guinea), 8(1):208, 209; 9: 
150-153(inel m) 
New Caledonia (Melanesia). 5(1):72; 5(2):168-172; 
10:124 
cultural contacts, see cultural contacts-New Cale-
donia 
lie des Pim, 4:119-120; 5(2):170-172 
pottery, 4:101-103,119-120; 5(2):169 
Tumuli, 
Walpole 
New Guinea 
economy, 
environmelll , 
neolithic, 
and northe .. n 
plants. 25(2): 
settlements. 25(2): 106-107 
New Guinea (island)-Eastern 
adzes, 14:79 
bibliographies, 1: 165-177 
bone artifacts, 14:64/65(ill) 
Collingwood Bay, 14:60-64, 64/65(ill) 
pottery, 8(1):207-208, 210/211(ill) 
regional reports, 1:162-164; 2(1):103; 14:60-64 
stone artifacts, 14:64/65(ilI) 
see also Papua New Guinea 
New Guinea 
axes, 
bibliographies, 
field surveys, 
Yuku. 5(1)96 
regional reports, 
rock shelters, 
Kiowa, 5(1)% 
see also Papua 
New Guinea (hhmd)-lrianJaya 
beads, 20(1):110,111 
bibliographies, 1: 165-177 
carry bag, 20(1):110, 110/111(ill) 
Dongson objects, 7:5 
103 
glass rings, 6:233-234; 20(1):110/111(iIl), 111 
International Committee on Urgent Anthropologi-
cal Research in New Guinea, 7:5-6 
pottery. 8(1):206. 210/211(ill) 
regional reports, 1:162-164; 2(1):103; 7:5-6 
see also Indor,,"ia 
New Hebrides, 
New Ireland 
(inel c. 
"New 
Years" 
23(2):193-220 
Cnlrure &om 
Twenty 
New Territories 11:93-97 
(inel ill, In) 
New Zealand (Polynesia), 3(1):91-94; 5(2):176-179; 
7:65-69; 9:48. 63-72; 10:128-132; 14:49, 50-
53 
bibliographies, see bibliographies-New Zealand 
Chatham islands, 8(1):99 
climate, 7:68-69 
Asian 
dating, 7:66-67; 14:49-50 
diet, 9:65-66 
dwellings, 9:6J~64 
fauna, 9:67 
fishhooks, 10: 129 
flaked tools, 9:65, 66 
fluorine analysis, 10: 132 
habitation, 3(1):91-94; 7:67-68 
Heaphy River, 8(1 ):98-99 
Kauri Point, 7:69. 9:63 
kumara (sweet 7:67-69 
Lake Okataina village, 10: 131 
lithology, 9:66-67 
Maoris, 1:131-141 passim; 2(1):89-94 passim; 3 
(1):68-74 passim; 4:115-116; 5(2):176-179; 9: 
67; see also Moa-hunters 
middens, 9:65-66 
Moa-bone Point 
Moturua Island, 
Mount Camel, 
North Island, 131-132 
obsidian flakes, 9:6667 
Ongari Point 'pa', 9:63-64 
Opito, 4:112-113 
'pa', 4:113, 115, 116; 9:63-64; 10:128, 130; 14: 
51-52 
Paeroa 'pa', 10: 128 
Papanui Beach, 
Para Whakatau, -135(incl ill); 4:11 
Peketa, 4:115 
pits, 9:63-64 
Poukawa, 8(1):99 
radiocarbon dating, 14:49-50 
regional reports, 1:131-143; 2(1):89-95; 3(1):67-
75; 4:111-118; 5(2):176-179; 6:54-SR; 7:65-
72; 8(1):98-101; 9:6372; 10:127-135; 
56 
rock shelters, 14:50 
salvage archaeology, 10:130-131 
Sarah's gully, 4:112-113 
site protection, 8(1):99; 10:130-131 
site recording scheme, 10:130-131 
South Island, 9:64; 10:129-131, 132; 14:53 
stone flakes, 9:66-67 
stratigraphies, c) 
sweet potato, 
13ranaki Museurn, 
trade, 9:66-67 
vegetation, 9: 6 7 
Wairau Bar, 1:135-136; 4:114-115; 8(1):98; 18(1): 
75-80 
Waitaki River, 9:65 
Waitaki Valley, 
\Vaitara Swamp. 
wood carvings, 4: 113-1 1 
Zealand Archaeological Association, 6:6-7; 
68; 10:127-128 
Ngadadjara tribe (Australia), 14:103 
Nghiem Tharn, 9:34 
Nghien Cuu Lich Su 
Ngipe't Duldug 
Ngulu Atoll (Caroline 
investigations),9:28 
21(1):81,82 
24(1) :69-80(incl 
XXVI(2), 
Nguyen Due Tam, "Some Historical Periods Related 
to Quaternary Activity and Archaeological 
Characteristics and Rules ill and South-
" 24(2):187-192 
linh, "Note Stupas of the 
Ch:ull " 23(1):16 
Nguyen Duy Ty, "The Appearance of Allcient Met-
allurgy in Vietnam," 23(1):15 
Nguyen Van Hao, "Neolithic Age in Vietnam and Its 
Evolution," 23(1):12-14 
N Haa I (Marquesas Islands), 3(1):62-63; 4: 103 
Nhatr:mg (Vito,. Nam), 3(2):112/11 
Niah 1:94-97; 2(1):59-60; c, 
3(2):167-176; 
11:121, 
41; 2O(1):21-74(incl c, ill), 77, 78, 82-83 
bone artifacts, 6 :219-229 
burials, 15(1):87-88; 18(2):161-165 
cave paintings, 4: 81 
coral fossils, 20(1):70-74(incl ill) 
cultural chronology, 20(1):10(c) 
dating, dallllg-Niah Caves 
dating techniques, 5(2):205-206 
Deep Skull, 20(1):32-50(incl ill) 
Early Man, 20(1):51-69 
fauna, 4:80; 20(1):57-58(c) 
fossil coral, 20(1):69-74(incl ill) 
pottery, 3(1):43; 3(2):168-176; 10:88; 13:40(c); see 
also Sa-huynh pottery 
pollen samples, 5(2):190 
palaeosc.rology, 15(1):87-88; 20( I):25-27(incl c) 
radiocarbon dating, 20(1):27-29 
tooth artifacts, 6:219-229 
see also Borneo 
Nian'gi (Trans-Baikal), 4:160-161, 171-173 
nicknames, 22(1 ):41-55 passim 
Nilgiri Hills (lotli:J), 18(1):26-S0(inrl ill, m) 
Nimmanahaeminda, Kraisri, Sanl,<mlpaCtlg Glazed Pol-
Ninh (Viet Nam), 
Nintoku burial mound, 8(1):66!67(ill) 
Nishidaihata (Japan), 9:4, 6, 7, 16 
Nishikaratsu decorated pottery, 16(2):128/129(i11), 
129-130, 132 
Nishimata (Japan), 19(1):136-137 
Nishimura Masae (Ryukyu Islands), 118-119 
Niu-mH'ou Cl:livvan), 21(2):214 224-232 pas-
siIn 
Nizhnii (lhns-Baikal), 
Nobuo, Ito, 9:6, 7 
Noin-Ula Mountains, 8(1):145 
Nomokhonovo (Trans-Baikal), 4: 161 
Non Chai (Thailand), 25(1):13-61 
artifacts (noll~pottery), 25(1):49-51, 49(c) 
rhT<,nninO"v 25(1):53-55 
25(1):50-51 
25(1):21-23, 42--48,42,43, 
44, 47(0) 
excavations, 25(1):13-61, 20, 22(m) 
fauna, 25(1):51-53, 52(c) 
glass beads, 25(1):50 
25(1):25, 34-37, 37, 37-41, 38(c), 39(c), 
46-47,47-48 
25(1):17-19 
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Non Nok Tha 10(incl ill, 
m), 
archaeological 
bronze metallurgy, 18(2):124-125, 148 
burials, see burials-Non Nok Tha 
chronology, 13:130,..134 
copper tool, 13:136/137(iII) 
cultural sequence, 13: 134-138 
excavation. 13:111, 112(m), 113(m), 114-115, 
120/121(ilI) 
palaeodemography, 17(2): 125-140 
population, 17(2):125-140 
pottery, see potterv-Non Nok Tha 
radiocarbon dates, 
stratigraphy, 
tools, 18(2): 1 
Noone, H. D., 
Normanby 14:73 
North American Asia, 19(1): 
93-95 
Northeast Asia 
bibliographies, 
Asia 
maritime. 5(2):213-216 
neolithic sites, 1:183-198 passim 
palaeolithic sites, 19(1):14(m) 
regional reports, 1:15-23; 2(1):13-21; 3(1):5-9; 4: 
7-16; 5(1):16-20; 6:8-18; 7:8-15; 8(1):10-20; 
14:1-28 
wedge-shaped cores, 19(1):96-106 
see also Siberia 
Northern Marianas Archaeological Association, 24 
(1):122, 
Northwest Miclohl:dc 
Nosy-Manja (Madagascar), 
"Note on the the (Nguyen), 
23(1):16 
Novaliches 
7, 
Nuaulu culture c, ill) 
Nuku Hiva (Muquesas 4:103 
Nusantao, 18(2):180, 181; 
(1):45 
nut cultivation (MiddleJomon), 11:21,22 
see also agriculture-MiddleJomom 
Nyong, Pahang (Malaysia), 3(2):153 
oak-leaf design (Sopohang pottery), 11:8, 9(ill) 
obsidian 
radiocarbon dating, 4:21-23 
tektites, 20(1):126-127 
obsidian artifacts 
Japan, 2(2):8-IO(iIl), 16(1): 
6; 18(1):21 22 
Papua New 
obsidian flakes 
Korea, 11:6, 
New Zealand, 
Sumatra, 18(2): 132139, 
obsidian hydration 
see also dating techniques 
Oceania, see Pacific 
Oceanic Linguistics, 6:65 
Oc Eo, 9:33-34,41 
127(c) 
Odon (Korea), 
Ogasawara Islands c, m, 
m) 
Oi, Haruo. 18(1):16 
Oishi Uapan), 16(1):3, 4-7(incl m), 10 
Okatainu Lake submerged village, 10:131 
Okinawa, 6:112,132, 133(m), 134; 7:113-115, 233-
236 
Okinohara shell mound Uapan), 4:24 
Okladnikov, A. P., 1:183-198 passim; 2(1):119-120; 
5(1):118-123; 6:9-13; 7:11, 106, 107-108; 8 
(1):10 
Okuda, S., 5(2):240-241 
Okunev culture 155-156 
Oldowan culture 
Oliver, Douglas, 
Olpoe (Vanuatu). 
o Luan Pi (T;liwan),ll 
Omiyama Uapan), 11:43,46,48 
Ongari Point 'pa' (New Zealand), 9:63-64 
passim 
Ongbah cave (Thailand), 9:39; 16(2): 134-173(incl c, 
ill. m); 18(2):174 
On on River Valley (Trans-Baikal), 8(1):147; 14:7 
Opito (New Zealand), 4:112-113 
Opoa (Society Islands). 9:49 
Opunohu Valley (Society Islands), 5(1):89-91 
oral history of Great Ifugao War, 18(1):64-74 
Orang Asli (Malaysia), 22(2):113-119(incl ill) 
orange pottery, 11:144. 145-146 
orang-ulans 
Borneo, 7:47; 
pleistocene, 
Viet Nam. 
"Orchalicum 11:126 
Orchid Island, 
Orientalists Congress 
of, 
Orissa 15(1):47-S9(incl c, m) 
Orkhon River (Mongolia), 6:10-12 
ornamental style, see art-Southeast Asia 
ornaments, bronze, 9:8; 16(1):13 
OryzQ, 21(2):200 
Osaka Bay Uapan), 19(1):62,64,66,67 
Osborne, Douglas, 5(1):73, 79 
OSEAC (Old Southeast Asian Complex), 22(2):195-
200 passim 
Oshima Islands 
Oshorokko 
Oshurkovo 
ostrich egg 
Ostrog village 
Otago Museum, 
Otamadai culture 
Otsukida Uapan), 
OUson-maint (Mongolia), 8(1):12 
Otsu Uapan), 19(1)29 
Outliers (Polynesia), 9;161-164 
Pmax(2) population model, 21(1):1-6 
Paama Island (Vanuatu). 10:124 
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Mongolia, 610 8(1):10-
11,12 
Pakistan, 15(1):60-65, 64/65(ilI) 
Philippines, 2(2):69-70, 70171(ill); 7:251-252 
Siberia, 5(1):118-122, 125 
Southeast Asia, 2(2):98-102 
Sulawesi, 2(2):77-81 
Taiwan, 7:251-252 
Thailand, 2(2):63-66(incl m), 66/67(iII); 18(2): 
167, 168, 176 
Trans·Baikal, 2(1):122; 4:157-182, 158(m); 14:7 
Viet Nam, 6:24-26; 9:83; 12:28-29 
palaeolithic industries, 2(2):98-102; 
Palaeolithic Section, Expedi-
tion, 5(1):1 
palaeoserology,l 20(1):21-3 I (ind c) passim 
Palanan (Philippines), 21(1):127-139 
Palau (Caroline Isla"d,), 5(1):73; 
agriculture, 5(2): 158-159 
beads, 5(1):113 
breadfruit, 
money, 5(1):1 
pottery, 5(2): 158-159 
Palau Museum, 5(1):80 
Palawan Island (Philippines), 7:53-56, 56/57(ill); 13: 
53-54; 17(1):12113(iII); 20(1):76-77, 79-82 
ceramics, 21(1):58-85, 60-70(c), 62-66(ill), 71-78 
(ill), 77-80(c) 
Duyong cave, 17(1)28-35; 20(1):80; 21(1):81 
Guri cave, 20(1):80-81 
Metal Age, 17(1):28-35 
Pilanduk cave, 20(1);80; 
pottery, 8(1): 1 ')9-200; 
Sa' gung rock 
Uyawcave, 
Palembang City 
m) 
paleoecology (India), 
Pali district (Taiwan), 140-144 
Palmer, John B., 18(1) l(iII), 
palynology, 5(2):188192; 19(1) 
Panari pottery (Ryukyu Islands), 6:84, 87,89, 90-92, 
121,126; 7:117-118 
Panch'iao Commune (China), 16(1):18-19 
pandan, 18(2): 162 
Pandu-rajar-dhibi (India), 8(1):79-80 
Pan-liang coins (China), 3(1):21 
Pan Po (China), 1:36-37; 2(1):45 
Pao dwellings, 18(2):192, 200, 201 
Pao Lun Yuan (China), 3(1):19-21 
Pap'an River (China), 16(1):18-20 
Papanui beach (Nnw Zealand), 
Papetoai Bay (Society Islands), 
Papua New Guinea (Melanesia) 
Amphlett Isbnds, 14:71-73(ind 
Apere Venuna, 
bibliographie, , 
Bismarck Archipelago, 
bone artifacts, 23(2):2()(), 
Bougainville Island, 8(1): 
CoUingwood Bay, 14:60 
61, 61(m), 64/65(ilI) 
ethnoarchaeological research, 14:69-75 
flaked tools, 9:152-153 
flint industries, 
Goodenough 
Kukuba cave, 
languages and linguistics, 5(1):7 
Maila Island, 8(1):206-208, 210/211(iII) 
Massim, 14:69-75 
Miadeba people, 14:73 
New Britain, 8(1):208, 209; 9:150-153(inel m) 
New Ireland, 23(2):193-220(incl c, ill) 
Normanby Island, 14:73 
obsidian artifacts, 23(2):206(iIl) 
pebble tools, 5(1):96 
Port Moresby, 8(1):206-20R 
pottery, see 
regional 
scrapers, 
Sengseng people, 
Sirirou, 14:77-79 
shell artifacts, 
stone artifacts, 
Urourina, 
Yule Island, 
see also New Guinea (island)-Eastern, Highlands 
'parae' (facial shield), 20(1):135-137 
Para Whakatau (New Zealand), 1:134-135 (inel ill); 
4:115 
Parker, R" 21(1):31 
Parkho-darra cave (Pakistan), 7:186-187 
Parmentier, H., 3(2):99-110 passim 
Pa·Shu culture (China), 3(1):18-21 
Paso site (Sulawesi), 19(2):243, 244(m), 246-254(incl 
ill) 
Patjitan (Java), 
Patjitan cultun:, 
Patte, E., 9:32, 
Patterson, T. 
Payatas m) 
Pearl 
pebble tools, 
Australia, 
Cambodia, 
China, 16(1):20, 
flakes, 4:159,162,164 
Hoabinhian, 9:87-88 
India, 6:175-176, 186-197; 8(1):158-163 
Pakistan, 15(1):68-70 
Papua New Guinea, 5(1):96 
Sulawesi, 19(2):282-283 
Thailand, 2(2):63-67(incl ill, m); 5(1):55 
see also stone tools 
pediform artifacts, 15(1):1-4, 4/5(ill) 
Peikthanomyo (Burma), 5(1):58; 7:22-23 
Peinan (Taiwan), 11: 14B 
Peketa (New Zt:31aIld). 
Pekia (Marquesas 
Pellett, Spoehr, Report of an 
Excavatioll 
Penganga River 
Pengkalan Buj:mg 
Pentecost 
Peoples Pacific (symposium), 10: 16 
Perak (Borneo), see Kota Tampan 
Perak Museum (Borneo), 3(2):121, 122, 145, 147 
percussion-muller (Australia), 8(1):169 
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perforated 
perforation, 
Peru, 21(1 ):2729 
Peshern (Taiwan), 11:150-151 
petroglyphs, 6:42; 9:159-160; 22(1):9-10 
phallicism (India), 14:136-137 
phallic stones (Middle lomon), 11 :35, 36 
phallic tops (Borneo), 11: 119-123(incl ill) 
Philippine Cultural Seminar (Borneo), 5(1):63 
Philippine National Museum, 5(1):67-70; 12:99, 102; 
17(1):11-13 
Philippines, 4:87-88; 5(1):68; 6:46-47; 7:138-143; 9: 
29-30; 12:99-104; 13:52-55; 16(1):39-70 
Agta people, 
Barrio 
Batungan, 
Bau pottery, 
120 
bibliographies, 3(1):48-50; 4: 
88; 5(1):70; 7:56 
Boble, 24(2):226-236 passim 
bronze, 7:140-142, 141(ill), 142/143(ill) 
Buadian industry, 13:179-181, 180/181(il\) 
burials, 5(2):244-250; 7:S6/57(ill) 
Burias Island, 7:52 
Cagayan valley, 1: 102 
Cagraray Island, 3(2):162-163 
Calatagan, 4:86-87; 5(1):67-68; 5(2):239-240 
caves, see caves-Philippines 
Cebu, 
celts, 
ceramics~ 
66(iH), 
(ill) 
Chekiang 
conferences, 
cultural 
cultural 
Dumagats, 21(1):127-139 
dwellings, 22(2):133-134 
earthenware, 13:48/49(iIl) 
economy, 25(2):92-95 
60-70(c), 62-
24(2) :228-233, 231 
2S2/253(ill) 
contacts-Philippines 
ethnic groups, 16(1):40(m); 18(1):65(m); 21(1): 
127-139; 24(2):224(rn) 
fauna, 25(2):87-92 
flaked tools, 7:55-56; 9:30 
fossils, 9:30 
grains, 25(2):92 
Great Ifugao 
Gubat, 4:85, 
habitation, 
Higantes 
Hoabinhi:m /Basconian 1 
hunter-gatherer<, 
Ifugao, 
Iloilo (Visay:m 
intercultma] 
iron artifacts, '1: 140 
18(1)64-74 
jar burials, 4:86, 87; 7:55; 8(1):197-198, 199; 12: 
102; 17(1):28-35; 21(1)61-64 
Kalanay cave, 13:54 
Kalanay 7:138-139, 255-
256; 
Leta Leta 21(1):81 
Lipuun caves, 7:54-56 
Langchuan c, 5(2):249-250, 252/253(ill) 
Luzon, 2(2):69-70; 16(1):40(rn), 40-42; 18(1):65 
(m); 21(1):127-139; 24(2):224(m) 
Marinduque Island, 5(1):69-70 
Masbate Island, 7:53; 25(2):67-98 
Metal Age, 17(1):28-35 
midden, 25(2):74-76, 75, 77(m) 
Ming porcelain, 5(2):243-252, 2521253(iIl) 
molluscs, 25(2):87-91, 88, 90(c) 
Novalidl,cs, 12:3-4, 6-7, 100-
101; 
palaeolithic, 
Palan~n, 
Palawan 
Payata" 
Piland uk 
81-82 
7:251-252 
porcelain, ill) 
pottery, see pottery-Philippines 
prehistory, 6:47, 64-67 
Quezon, 7:30(m), 54-56; 21(1):58-85 
ill), 
regional reports. 1:101-107; 2(1):62-63; 3(1):47-
50; 4:85-88; 5(1):67-70; 6:46-47; 7:52-56(incl 
ill); 8(1):8 
rock shelters. 5(1):69-70; 21(1):77-79 
San Narciso, 8(1):198 
settlement patterns, 25(2):73-77(incl m) 
shell artifacts, 20(2):242(ill), 243(ill); 21(1):68 
shell tools, 20(2) 241-242 
Siasi Island, II.! 79 
skull 
22(2): 127-133(incl 
17R(m) 
Tabon 17(1): 12/13(ill); 
21(1):58,64 
Talikod rock shelter, 20(2):241-242 
teeth. 17(1):28-35(incl c, ill) 
Ticao Island, 7:53 
trade relationships, 21(1):127-128, 133-134 
Tres Reyes, 1:103; 3(2):163-164 
Uyaw cave, 17(1):30-35 
Vi sayan Islands, 9:30 
Zamboanga Peninsula, 11:177-185, 178(m) 
see a Iso Ifugao 
and Research" 
Phu-khuong, 
Phung Nguyen culture (Viet Nam), 9:84; 22(2):211; 
23(1):23-53(incl ill, m) 
ceramics, 23(1):33-40(incl ill) 
design motifs, 23(1):40-45(incl ill) 
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Papua New 
209, 2101211(dl); 
ill); 23(2):195(ill). passim 
ill), 206-
88-94(incl 
Panari pottery. 6:84. 87. 89. 90-92, 121, 126; 7: 
117-118 
Philippines, 3(2):157-165; 4:85, 86; 7:55, 138-
139. 255-256; 8(1):196-200. 2101211(ill); 11: 
179-184(incl ill); 13:48/49(ilI); 16(1):58-67(incl 
ill) passim; 18(2):179; 21(1):58-85; 25(2):79-83 
(ill) 
Phung Nguyen, 23(1):34-40(incl ill) 
Pre-Harappan, 7:156-157(iII); 8(1):84/85(ilJ) 
Pyu culture, 1-12 
Rarangunusa. 
red. 4:143. 144, 
76-88 passin), 
230.234; 
ritual use, 
rouletted. 
11:71. 
226, 
Ryukyu , 126(ill), 
133-135, 138!l39(ill); 117-118. 
225-228(incl m), 233. 241, 242/243(iII); 15(2): 
185; 21(1):17 
Sa-huynh, see Sa-huynh pottery; Sa-huynh related 
pottery 
Sa-huynh-Kalanay, see Sa-huynh-Kalanay pottery 
Samoa, 5(2):175-176; 9:55 
Sankampaeng glazed pottery. 9:42 
seriated pottery sequence. 21(1):42(c) 
Siberia, 5(1): 123 
Slim River. 7: 139 
stoneware, 
Sue pottery, 
38/39(ill). 
Sulawesi. 3(2):182, 
177(incl ill) 
Sumatra. 3(2): 
140 
Sumbawa, 
19(1): 
13:167-
suspension (Middle ]omon), 11 ,D 
Taiwan, 7:216-222 passim. 242/243(ilI). 255-257; 
9:141-148(incl ill); 11:141-154 passim; 15(2): 
170/171(ill); 17(1):44-46(incl ill). 50-51; 21(1): 
224-235 passim 
Thailand, 5(1):54, 56(ill), 66; 8(1):200-205(incl 
ill), 210/211(ill); 9:38-42, 40/41(iIl); 13:96/97 
(ill); 15(1):27(ilI), 29(ill), 31-41(incl ill), 46/47 
(ill); 16(2):120, 174-194(incl ill); 18(2):124, 
148, 174-175; 21(1):31. 36-39, 41(ill) , 42(c); 
22(2):186-187(il1); 25(1 ):23-48, 86-109 passim. 
116-119(ill) 
Tonga. 4:102; 208 
turtle-ware (Bolllc,)), 
uses, 19(1):5-7; 
Vanuatu. 9: 155 
Viet Nam. 3(2): 
169(ill); 9:94; 
126 
Yayoi. 5(1):27; 8(1):29-34(incl 15(2): 
185; 19(1):22/23(iII). 161-162 
Yuan-shan, 9:142-143 
zoomorphic (decoration), 9:29 
see also ceramics; porcelain 
Potwar region (Pakistan), 
Poukawa (New Zealand), 8(1):99 
Povorot village (Trans,Balbl). 
Prahl ad pur (India), 8(1):81 
Prambanan temples (Indonesia), 12:93. 95. 96 
"Tbe Preceramic Culture at Sokchang-ri. Kongju" 
(Sohn). 10:41-42,43 
Preceramic period Uapan), 5(1):127, 131 
Pre-Harappan pottery, 7:156-157(iIl); 8(1):84-85(ill) 
Prehistoric Culture in Oceania (symposium, Univer-
sity of Tokyo, 1966), 10:15-16, 115-116 
prehistory 
Australia, 5(2):147148; 6:5960; 1.4:101 
Borneo. 11:125 
Cambodia, 
(m) 
ceramics, 
China, 
Hawaiian 
India, 6:169-185, 
(1):4-6; 
Indonesia, 
108, 109, 111 
ill, m); 8 
13:11-15; 18(2): 
Japan, 5(1):127-129, 131. 132; 5(2):192-195; 19 
(1):59-60 
Korea, 17(2):93-101, 97(c) 
Laos. 12:27-41 passim 
Micronesia, 24(1):1-10 
Pacific, 22(2):221-228; 23(2):323-325 
Pakistan, 7:183-188 
Philippines, 6:47, 64-67; 13:52-77 
Samoa, 9:56 
Southeast As;,], 
146-160; 
(1):123-132 
Taiwan, 7:203 
157 passim; 
c, m) 
58; 18(2): 
1 (,,)-205; 25 
Thailand, 19(2):289-293; 
20(1): 113-129(incl m) 
Viet Nam. 12:27-41 passim; 24(2):187-192 
world,13:145-158 
prehistory (Far Eastern) university programs, 4:1 
Prek Te (Cambodia), 9:102. 108/109(ill) 
"A Preliminary Note on the Excavation of the Sai-
Yok Rock Shelter" (van Heekeren), 5(1):54-55 
"Preliminary Notes on the Excavation of the Necro-
polises Found in Western Pakistan" (Antonini). 
11:107-108 
prestation (East~rn 
primate fossils 
Primate Symposium 
19-21 
see also conferences 
proto history 
1966), 10: 
India. 7:30-33, 15(2): 
154 
Thailand,15(1):17-19, 
Proto-Indonesian 17 (2): 112-124 
Proto-Japanese-Ryukyuan and Altaic languages. 4:36 
Proto-Khmer, 17(2):115, 117-124 
see also Khmer 
Proto-Vietnamese, 22(2):142-161 passim 
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Przyluski, J., 23(2):256-287 passim 
Puamau (Marquesas Islands), 9:51 
Pugacenkova, G. 24(2): 151 
Pulau Burong (Borneo), 3(2):175 
Pnlau Tuba (Malaysb), 3(2):141 
Basin (Taiwan). 20(2):187-188 
P'ungnap-ri (Korea), 10:51-52 
Puntutjarpa rock shelter (Australia). 21(1):92-93 
puppet heads (Polynesia). 20(1):158-171(incl ill) pas-
sim 
Puma River 
Pusan National 
SamangTas 
Putjangan beds 
Pyu culture (Burma), 
Quang Binh (Viet Nam), 9:92. 93 
quartzite tools. 5(1):119 
Quaternary (Taiwan), 7:203-212(incl m) 
Quezon. Palawan Island (Philippines). 7:30(m). 
56; 21(1):51l-85 
Quinh Van (Viet 
Raba. Sumbawa (Indonesia). 16(1):71-74, 72(m) 
racial types. see ethnic groups 
"Radiocarbon Dates Significant for Pacific Anthro-
pology" (Emory, Sinoto). 4:107 
radiocarbon dating, 5(2):207-208; 19(1):126 
Australia, 10:143-147; 21(1):104-105, 
Borneo. 15(1):89-92: J6(2):197-199 
burials. 20(1):21-31 p3SSim 
China. 18(2):204-213 
Ifugao. 16(1):49,52. 54,55. 56-57; 24(2):235 
Japan. 5(2):197-198; 18(1):15-17; 19(1):1-2. 77-
79 
Jomon. 4:21-23; 19(1):118-121(c) 
Marquesas Islands, 9:53 
New Zealand, 
Niah Caves. 
Non Nok Tha, 
obsidian. 4:21-23 
Pacific, 5(2):207-212 
palaeoserology, 20(1):21-31 (incl c) 
Ryukyu Islands, 21(1):10(c) 
Southeast Asia, 20(1):8-12 
Spirit Cave (Thailand), 13:98-101(incl. 
Taiwan. 17(1):45(c) 
tropics, 5(2): 208 
Truk, 24(1):20--23(c) 
Vanuatu. 14:84-87 
see also dating techniques 
Raffles Museum, 3(2):121, 122. 123. 136. 137 
Raffles, Sir Thomas S., 12:94 
Raiatea Island Islands). 7:59; 9:4950 
rainfall (Southeast 24(2):195(m) 
rainforest. see tropical 
rainwater agriculture, 16(1):2-3.8 
Ra'iupu Marae (Tuamotu Islands), 8(1):212-215(incl 
ill. m) 
Rajan. Soundara, 7:180-181 
Rajasthan (India), 8(1):82; 15(2):153-154 
Rajhadidanga (India), 8(1)82 
(India),8(1):82 
see social 
Rano Aroi (Easter Island). 22(1):35 
Rano Kao (Easter Island), 22(1):35, 3R 
Rano R3raku Island),22(1):34-35 
Rapanui, Island 
RappaI'm:!, 23(2):310,313 
Raran gunusa pottery. 19(2): 281-282 
Rarotonga (Cook Islands). 5(1):77; 9:57 
Rasikajy culture (Madagascar), 6:202-206 
Ratakhandi (India). 15(1):51-52 
Ratnapura industry (Sri Lanka), 7:189-190 
red 143,144.148,149; 146/147(ill); 11: 
passim; 21(2):224, 230,234; 24 
Red (Viet Nam), 23(1):47, 
Red River civilization. 22(2):140--161 passim 
redware, see red pottery 
religion 
Indus civilization bibliography, 16(1):110--111 
Ryukyu Islands, 6:94-95, 104-105, 106-107. 
111 
RengigHi 24(2): 194-217 
Rennell 2(1):75-77 
Review of the Prehistoric Sequence Alj(kland Provo 
ince (Green), 8(1):100 
Reynaud, Dr .• 9:34 
Rhyolite (Cambodlia). 9: 103 
Riam-Kanan River area (Indonesia). 5(2):222(m) 
Rice. L,18(1):48 
rice 
Chim, 88.90 
IfugJo, 16(1):40-42(incl ill). 
Japan. 8(1):27; 16(1):1-15; 19(1):22, 151 
Jomon, 16(1):10--12; 19(1):151 
Middle Jomon. 11:21,23.26 
origins. 16(1):6 
Ryukyu Islands, 6:98-101. 111; 7:233 
Thaiblld, 18(2):148; 25(1):17-19 
Yayoi, 8(1):27; 19(1):22 
see agriculture 
ridge (Fiji),9:168-169 
ring feet (Taiwan), 11:145. 146, 154 
rings 
Borneo. 6:236-238 
glass. 6:233-234. 236-238; 15(2):170-171. 172/ 
173(;11); 20(1):1101111(ilI), 111 
Kong, 4:191, 195. 197, 2121213 
8(1):148-149(incl ill); 
Macau, 17(2): 105(ill) 
Pakistan, 11:105, 107 
stone. 8(1):148-149 
rites of passage, 22(1):54; 23(2):221-248 
ritual 
Middle Jomon, 11:26-28. 32-33,35-38 
rock an 
6:95-98, 110-111 
H. R .. 18(1):46, 
5(1):122 
Australia, 5(1):99; 5(2):144-145; 6:59-61; 7:75-
77; 8(1):104; 10:142; 14:104-106: 21(1):120--
121(incl ill), 122 
Burma. 14:129. 130(ill) 
Hong Kong, 7:20. 20/21(ill); 17(1): 1-4 (incl ill. m) 
India, 7:36/37(iIl); 14:134-138(incl 
Madagascar,6:202/203(ill) 
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Mongolia, 
see also art 
rock edict of Asoka 
rock shelters 
Australia, 21(1):86-126(inel c, ill, m) 
Japan, 5(1):24-31(inel c) 
New Guinea (island)-Highlands, 5(1):95-96 
New Zealand, 14:50 
Philippines, 5(1):69-70; 21(1):77-79 
Society Islands, 5(1):91-92 
Vanuatu, 9:159, 160-163 
rollers (Ban Chiang), 21(1):52-57(incl ill); 23(2): 153-
164(incl ill) 
roller-stamped 
rorobuaka 
rouletted pottery 20(2) :228-235 
(inel ill) passim 
Rouse, Irving, Anthropo-
logical Evid£llCC, 
rubber cultivation l(incl m) 
rumor, see goSSIp 
Rumphius, G_ E., ,53 
Rupar (India), 7:150 
Rurutu Island (Austral Islands), 7:60-61; 9:58 
Russia, see Northeast Asia; Siberia; Trans-Baikal; 
USSR 
Ryugado caves Gapan), 8(1):55 
Ryukyu Islands, 5(1):33-37; 6:77(m), 78-144; 7: 
113-137; 15(2):184-196; 21(1):7-26(incl m) 
adzes, 7:231; 21(1):20 
agriculture, 6:98-101, 111; 7:227. 233; 
Akobana cliff, 6:126-127 
axes, 
bibliographies, Islands 
'bira' (hoe), 
bone artifacts, 
bronze, 6:127 
burials, see burials-Ryukyu Islands 
Busagi Miyaka, 7:130-131, 134/135(ill) 
cairns, 6:91-92 
castles, 15(2):184-185, 186 
caves, 6:90-93,132-135 
cists, 6:127-129; 7:123, 129-131, 132, 134/135 
(ill); 9:17 
coins, 21(1):17(ill) 
crania,6:138/139(ill), 
cultural anthropology, 
cultural contacts, 
Islands 
deer, 7:237; 
dolmens, 6:127; 1.32, 134/ 
135(ill) 
dwellings, 
fauna, 6:101-104, 10:94; 21 
(1):23 
festivals, 6:105-109, 138/139(111) 
flora (fossils). 21(1):20, 23 
Funaura shell mound, 21(1):19-24(incl c, ill) 
goats, 6:104; 7:232,238 
gushiku castle 
Gusuku-dake 
habitation, 21(1):9-1 
Hateruma Island, 21(1):10(c) 
head deformation, 7:239-240 
Hinai (Yonaguni), 6:83-89 
Hisagai Miyaka, 7:131, 134/135(ill) 
Hisamatsu village, 7: 124(m) 
hoes, 7:227, 228, 229 
Honolulu Academy of Arts (exhibition), 5(2):235-
236 
horses, 6:104; 7:238 
indigo, 7: 134(ill), 134/135(Hl) 
insignia of rank, 
Irabu island, 
Iriomote 
227,230; 
7:132-133, 
iron tools, 
Ishigaki 
Japanese-English 
21(1):11-13 
U"'''S!llUllU project, 5(1): 
35 
jar burials, (J8, 9: 13 
Jomon, 2(1):40-41 
Kanegusuku shell mound, 7:233-234 
Katsuren castle, 10:93-94 
knife-coins, 7:235-236 
Kubura, 6:83, 106-109 
Kume island, 21(1):7-26(incl c, ill, m) 
languages and linguistics, 4:36; 5(1):33 
megaliths, 6:93-95; 7:118-135(inel ill), 237 
Miyako island, 7:115-117, 123(m), 124(m), 129-
132, 134/135(ill) 
Miyara shell mm.II"}, 
monuments, 
Nagura Bay 
Nakamadone, 
Nakamagawa 
Nishimura 
Okinawa, 
233-236 
Oshima islands, 
pigs, 6:103-104,111; 7:237-238 
porcelain, 5(2):256; 6:121, 126 
pottery, see pottery-R yukyu Islands 
radiocarbon dates, 21(1):1O(c) 
7:113-115, 
regional reports, 1:118-119; 2(1):35-42; 3(1):15-
17; 4:35-40; 5(1):33-41; 7: 113-137(incl ill, m); 
10:93-97 
religion, 6:94-95, 104-105, 106-107, 110-111 
rice cultivation, 7:233 
rituals, 6:95-98,110-111 
Satsunan islands, 
sea festivals, 
shell artifacts, 17-23 
(inel c, ill) 
shell mounds, 
114-115, 
c, ill) 
shell tools, 
Shimanaka, 
Shimizubara shell mound, 6:126 
Shimotabaru, 7:226-227 
shrines, 6:104-105; 7:133-134, 134/135(ill) 
skeletal materials, 6:139-142 
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social 
Sonai, 
Southern 7:226(m) 
5(1):34-35 
stepped tombs, 7:125(ill), 126,129 
stone fortifications, 7:134-135(incl ill) 
stone tanks, 7:134/135(ill) 
stone throwing, 6:129-132 
stone tools, see stone tools-Ryukyu Islands 
stratigraphies, 6:86(iII), 87-89, 133-135, 135(iII); 
21(1):13-17,19-20 
Taketomi island, 6:129-132 
tattooing, 7:239 
teeth, 7:239 
terraces) 
Tobaru, 
tombs, 
trade porcelain, 
Uesedo 
weapons, 
woodworkmg tools, 
Yabuchi island, 6:134-135 
1J4/135(iII) 
Yaeyama islands, 6:79-132; 7:117-118, 226-230, 
237; 21(1):12(m) 
Yamasbita Cho, 15(2):184 
Yambaru shell mound, 6:121 
yam cultivation, 6:101 
Yayoi pottery, 15(2):185 
Yonaguni island, 4:35-36; 6:78-112(incl ill, m); 7: 
117-118,120-121 
Sabah ill); 9:134-139; 
20(1):10-11 
202 
Saga Cultural 
Asset, Report (1956), 
Sagileru valley (India), 
Sa'gllng rock shelter (Philippines), 20(1):81; 21(1): 
68-81(incl c, ill) 
"Sa-huynh, a Civilization Type of Metal Age in Viet-
nam" (Chu), 23(1):14-15 
Sa-huynh culture, 3(2):97-120, 112/113(iIl), 120/121 
(ill); 9:33; 22(2):211-212; 23(1):67-69, 93 
beads, 3(2):101, 112/113(ilI); 23(1):68(ill) 
bells, 3(2):112/113 
distribution of artifacts in Southeast Asia, 23(1):68 
(m) 
59-61 
8(1):196-211; 
153-156 
Austronesian 18(2):149-150, 153-
156 
Ban Chiang (Thailand), 16(2):189-190 
Dongson 
Indonesia, 
Madagascar, 18(2): 
New Guinea, 8(1):206-208 
painted pottery, 16(2):189-190 
Philippines,8(1):210-211(iII) 
Thailand, 8(1):210-211(iII) 
see also Kalanay pottery 
Sa-huynh pottery, 3(2):97-108(incl ill), 120/121(ill) 
decorations, 3(2):103,177-178 
Dongson bronzes, 3(2):107-109,111, 119, 187 
manufacturing techniques, 3(2): 106 
spindle whorls, 3(2): 107 
see also Malaysia-pottery; Niah 
177-188, 183(c), 188/ 
Sakalava 
Sakazume, Nakao, 
Sakhalin Island, 5(2):214-215 
Trust Territory 
79 
38; 19(2):289-
Salebabu Islands (Sulawesi), 19(2):240-243,254-255, 
267-278,282-284 
Salmon, Alexander p" 22(1):10, 26 
Salmony, Alfred, 2(1):7 
Salsette Island (India), 6:179 
salt manufacture (Japan), 19(1):22,38 
salvage archaeology (New Zealand), 10:130-131 
Samal 11:182 
Samoa 
pa'ep:l'C, 
pottery, 
prehistory, 
regional reports, 5(2):175-176; 10:117-118 
stratigraphies, 9:55 
Vailele, 3(1):57-58; 9:55 
villages, 5(2):175 
Western, 5(1):77; 9:54-56; 10:117-118 
Samui Island (Thailand), 8(1):200-205, 201(ill); 9: 
11-112 
San Cristobal Island (Solomon Islands), 15(2):197-
198 
Sandi sara 
Sanghao 
Sangihe 
282-285 
Sangiran 
Sanhi, 
Sankalia, 
Sankamplle",~ 
San Nard", (PililippiJ](:s), 
! 9(2):240-254 passim, 
Sannyi Mys ('lrans-Baikal), 180-182 
Sao Dong (Vict Naill), 9:8688, 93 
Sarah's Gully (New Zealand), 4:112-113 
Sarang caves (Borneo), 10:89 
Sarang Waty (Sumatra), 19(2):229-230 
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Sarawak (Borneo), 
see also Niah Caves 
Sarawak Museu 11 I , 
93 
8(1):92-
Sarawak River delta, 5(1):66; 10:86-87; 11:120-121, 
127-131; 13:22-24, 23(c); 16(2):195-196 
sarcophagi (Indonesia), 6:38-39, 40/41(iII); 12:81 
Sarutaru (India), 20(2):194/195(ill), 195 
Satsunan Islands (Ryukyu Islands), 7:113 
Saurin, Edmond, 23(1):1-8(incl ill) 
Sava River (Trans-Baikal), 4:157-159 
Savai'i (Western Samoa), 9:56 
Sawankhalok pottery (Thailand), 5(1):66 
Sawei (Micronesia), 24(1):2, 6,53, 73,78 
saw-tooth motif (Ryukyu 
Scandanavian Institute of 
(2):166,175 
Scheans, Daniel 
Schofield, Walter, 
schulterbeil adzes, 
scrapers 
India, 15(1):53, passim; 21(2): 
172-174 
Japan, 5(1):29-30; 18(1):21 
Papua New Guinea, 5(1):96 
Siberia, 5(1):119 
Trans-Baikal, 4:157-165 passim 
Scripps Institute of Oceanography, 24(1):30, 34 
sculpture 
Champa, 9:34 
Easter Island, 22(1):9-31 
Scythia, 8(1):143, 144-145 
Sea Dayak music, 
sea festival (Ryukyu 
sea level fluctu3tiollS 
Hoabinhian 
Taiwan, quatem;IlY 
Viet Nam, DfchlS'OTV, 
seals 
China, 4:47 
India,7:156/151(ill) 
SEAMEO,17(1):14-24 
Second Fofanova cemetery (Siberia), 5(1):122 
Second International Conference on Comparative 
Austronesian Linguistics (Canberra, Australia, 
1978),21(2):242-256 
Second International Conference-Seminar on Asian 
Archaeology (Sri Lanka, 1969), 15(2):152-
155 
Sedianka, E. F., 5(1):125 
Segama cave (Borneo), 
Selenga River 4159-163 
Seminar on Southeast 
ogy (Manila, 
Sengseng people 
153 
Seoul National University, 10:57 
232/233(ill); 
Archaeol-
9:150, 152-
Seram (Indonesia), 18(1):51-60(incl c, ill); 20(2):236-
24D(incl ill) 
Seran (Sumbawa, 
seriated pottery 21(1): 
42(c) 
seriation, 21(1):33-51, 35(c) 
Serruys, Paul L. -M., 24(2):168-169 
Setouchi technique, 19(1):7, 8 
settlement archaeology, 25(1):63-81 
settlement of New World, 5(1):126 
settlement patterns and theories 
Australia, 2(1):98-99; 21(1):87-88, 92-93 
Hawaiian Islands, 6:3-4 
Ifugao, 16(1):46, 51 
India, 25(2):26, 32, 33, 34,37(iIl) 
Japan, 16(1):7-8, 1 
Marquesas lsbnds, 
Micronesia, 
Pacific, 
Philippines, 25(2): 73~n 
Solomon Islands, 
Sri Lanka, 
Thailand, 
Ulithi Atoll 24( 1 ) 47 55 
Seventh International Congress of Anthropological 
and Ethnological Sciences (Moscow, 1964), 8(1): 
1-3 
sex-based division oflabor, 16(1):57-58, 61-62 
Shabarakh-usu (Mongolia), 5(1):16; 19(1):101-103 
Sha Kong (New Territories, Hong Kong), 11:93-97 
(incl ill, m) 
Sham Wan (Hong Kong), 15(2):113-126(incl ill, m) 
Shang civilization (China), 6:20; 8(1):71-74-75; 10: 
61; 21(1):28-29; 25(1):113-114 
Shang-Chou period 24(2):149 
see also Chou ci.vilization 
Shawcross, William, 
Sha-Yuan ill) 
She culture 
Shek Pik 
shell artifacts 
Caroline Islands, 
China, 18(2):208 
Japan, 7:234 
Papua New Guinea, 23(2):200, 202(iII) 
Philippines, 20(2):242(iII), 243(iII); 21(1):68 
Ryukyu Islands, 7:234, 21(1):14, 15/16(ilI), 17-23 
(incl c, ill) 
Tonga,8(1):194(ill) 
Vanuatu, 9: 159-165 passim 
shell fishhooks, 5(1):91 
shell middens 
China, 
Japan, 
Taiwan, 
shell mounds 
Hoabinhian, 
Japan, 4:24: 
Korea, 4:17; 
Ryukyu Islands, 
114-115, 
ill) 
, 126, 127; 7: 
19-24(incl c, 
Taiwan, 7:253-257 
229-230 
passim; 12:106-107; 21(2): 
Viet Nam, 9:92 
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shell tools 
China. 18(2):208 
experimental 20(2):241-245 
Philippines. 
Ryukyu 
Shellshear, J. L., 
Shepherds Islands (Vanuatu), 9:155-156 
Sher River (India). 7:182/183(ill); 9:122/123(ill). 
124/125(ill). 126(m). 128(m) 
Shibayama burial mound group Qapan), 8(1):57-59. 
58 (ill) 
Shihchai Shan (China), 4:41-49(incl ill) 
Ch'eng (Taiw:m), :151-152 
Shih-chia-ho (China), 11:77-81, 89(ill) 
Shili;;anhang (Taiwan). 7:219220 
Shikoku Qapan), 19(1):5 
Shimanaka (Ryukyu Islands). 6:88-89 
Shimizubara shell mound (Ryukyu Islands). 6:126 
Spimosueyoshi Stage Qapan). 19(1):69, 71-73 
Shimotabaru (Ryukyu hlands), 7:226-227 
Shinch'angri (Korea), 
She (Taiwan), 
Shiroyama Qapan), 8(1):54 
'Shisekibo', 16(1):10 
Shito Qapan), 9:19 
Shiwalik foothills (India), 7: 160-165(incl m) 
shoe lamp (Rome). 15(1):4/5(ill) 
shoe shaped vessels, lS(1):4/S(ill) 
as funerary 15(1):1-4,4/5(ill) 
shrilles 
Ryukyu Islands, 7:133-134, 
(ill) 
Society Islands, 5(1):90 
see also temples. 
Shui Lien (Taiwan). 11:151 
Shui-wa-ku period (Taiwan), 21(2):235 
Shutler, Dick. 1: 141 
Pan-po (China), 
Island (Philippines), 
Siberia, 5(1):118-126; 7:8; 8(1):10, 11-12; 
Afanasievo culture. 5(1):123-124; 24(2):146,147 
Altai-Sayan uplands, 5(1):124 
Aldan River valley, 14:8-10 
Amur River region. 5(2):214; 6:9; 14:10-11 
Angara expedition, 4:7; 5(1):119-120 
Angara River, 121; 14:4-6 
Artagan houses, 5(1): 
Baikal, 1:183-198 2(1):121-123; 
19(1):101 
bibliographies, 1:197-198 
hone artifacts, 5(1):119 
Buret culture, 5(1):118-120 
burials, 5(1):122-123 
Chita province, 
Chukotka culture, 
Cis-Baikal sites, 
cores, 5(1):119 
East Cape (Bering Strait), 14:13-14 
ethnic groups, 5(1): 124 
Fediaevskaia, 5(1):119-120 
figurines, 5(1):119 
flints, 5(1):123 
K:,mchatka, 14:13; 
Khina burials, 
knives. 5(1):123; 8(1):141-143 
Kondon, 8(1):13 
Koryak Cllhme, 5(1):126 
"''''''HW.1HK expedition, 7:8-9 
region, 5(1):124 
5(1):119; 14:6-7 
Kullaty, 1: 189-193 
Lake Baikal, 2(1):119; 14:7 
Lake Irgen, 5(1):123 
Lake Kenon, 5(1): 123 
Lake Ymyiakhtaakh, 1:193-1.94 
Lamelles, 5(1): 119, 122 
Lena 1:183-198 passim 
Maikhc, 
Mala:" 1:187-189 
Mal'ta, 2(1):15 
maritime patterns, 5(2)213-214 
maritime territory, 14:12 
mesolithic. 2(1): 118-127; 5(1):120-122 
Minusinsk basin, 5(1):123-125; 24(2):153 
neolithic, 1:183-198 passim; 5(1):120125 passim; 
Onon 8(1):147; 14:7 
palaeolithic. 5(1):118-122,125 
pottery, 5(1):123 
scrapers. 5(1):119 
Second Fofanovo cemetery, 5(1):122 
'skreblos', 4:157-165 passim; 5(1):119 
5(1):119; 6:9 
2(1):15-16; 1')(1)101 
Tagar 5(1):124-125 
Taimyr peninsula, 14:4 
Tas-Khaza cemetery, 5(1):123-124 
Tastyk culture, 24(2):153 
Tuva basin. 14:1-2 
Uelen.2(1):16 
Ullan Khacla, 2(1):119 
Unga 5(1):125 
Ushki, 19(1):101 
Ust'-Belai., 5(1):120-122 
Verkholenskaia Gora culture, 5(1): 120; 14:6 
Vladivostok. 4:151,154; 5(2):214 
Voznesenovka.14:11 
Yakutia.14:9-10 
Yenisei River, 14: 2-4 
culture, 1:193-194; 
see Asia 
sickles 
Japan, 16(1):6 
Korea, 4:153-154 
Sieveking. Ann, 15(1):77 
Sieveking, G. de G" 3(2)122-156 passim; 7:139-140; 
9:41 
'Inlten)fel:;]ti,;)" of Sai Yok and sites, Cen-
" 19(2):289-293 
(Fiji), 9: 168; 
silicified (Cambodia), 
Sill a culture (Korea), 5(1):21-22; 10:57-58 
Sinanthropus, 1:199-200; 2(1):54-56 
Singrampur (India), 21(2):165,167.171-172 
sinicization of South China, 24(2):166, 169-170 
Sinoto, Y R, 6:48, 50 
"Radiocarbon Dates Significant Anthro-
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Sirirou (Papua 
site recording 10: 130-131 
Sjara-osso-gol 
skeletal material 
Borneo, 5(1):65 
Hong Kong, 15(2):1221123(iIl) 
Japan, 19(1):159-160 
Ryukyu Islands, 6:139-142 
Thailand, 5(1):54 
see also bone artifacts; fossils 
Skinner, Henry Devenish, 22(1):107-112, 109(iU) 
'skreblos', 4:157-165 passim; 5(1):119 
skull cult (Philippines), 5(1.):67 
slash and burn agriculture, 24(2):193-221 
slingstones, 
Smith, Allan 
Smith, Carlyle 
Smithsonian Imrin.nion, 
snake motifs 
Katsusaka, 11:64,67 
MiddleJomon, 11:28-29,31,58,67 
Soan culture (Pakistan), 7:184-185; 15(1):60-65, 66-
82(incl ill) 
Sobata period (Japan), 16(2):125-133(incl ill) 
social stratification, 9:49; 16(1):11; 22(1):41-55 pas-
sim; 24(1):50 
Societe d'Etudes Melanesiennes, 5(1):72 
Society Islands (Polynesia), 4:105; 5(1):88-91; 7:57-
60; 9:48-50; 10: 117 
Afareaitu, 
agriculture, 
Ana Fa'a'ana, 
Bishop Museum, 
burials, 7:57~58: 
charcoal 
dwellings, 
Haiao, 9:49-
Hawaii, settlement 
Hititai, 9:49 
Mangareva, 4: 105; 5:91-92 
masks, 20(1):135-137 
Maupiti Island, 7:57-58; 9:48-49 
middens, 5(1):91 
Moorea Island, 5(1):88-91; 6:48-49; 7:58-60 
Oliver, Douglas, 4:105; 5(1):89 
Opoa, 9:49 
Opunohu valley, 5(1):89-91 
Papetoai Bay (Moorea). 5(1):91 
parae, 20(1):135~1J7 
platforms, 9:49 
Raiatea Island. 
rock shelters. 
shrines, 
social status, 
stratigraphies. 
Tahiti, 6:48-49 
Taputapuatea. 
Tautira, 9:50 
terraces, 5(1):90 
Vaitia River, 9:50 
sociolinguistics (China), 24(2): 167-171 
Soejono, R. P.. 120, 121 
Soerensen, Per. 34-39 
Sohan culture (India). 7:1.46-147 
Sohn, P. K., "The Preceramic Culture at Sokchang-
ri, Kongju," 10:41-43 
soils 
alluvial,16(1):10-11 
Australia, 21(1):96-99, 102-104 
Japan, 9:7; 19(1):135(c) 
Sri Lanka, 15(2): 155 
Thailand, 13:85; 18(2): 167-168; 21(2): 153-156; 
25(1):15-17 
Sokchang-ri 
Soksil (Korea), 
147 
Solheim. Wilhelm 
12:97, 
108(iII); 
164-165 
The Archaeology 
197; 16(1):65 
Soli cave (Viet Nam), 
"Solo" hominids, 25(2):59-60 
1:120-121; 
18(2):107/ 
82-83; 24(2): 
Solomon Islands (Melanesia), 15(2):197-199 
see also Bougainville Island 
"Some Historical Periods Related to Quaternary 
Activity and Archaeological Characteristics and 
Rules in Vietnam and Southeast Asia" 
(Nguyen),24(2):187-192 
Sonai (Ryukyu Islands), 6:83. 87-88. 138/139(iII) 
Son culture (China), 20(2):180-181 
Songkhla (Thaibnd), 9:42 
Sonpur (India), 
Son Vi culture 
20.21 
Sop' ohang shell 
(2): 192 
Sorensen. Per, 
Sosnovaia gorge 
South Asia 
bioclimate, 21(2):185~186 
23(1):17, 
ill); 18 
forest types, 21(2):192-195; see also gramineae 
Indus civilization, 16(1):75-76 
taxa, 21(2):187-192 
see also Southeast Asia 
South Australian sequence, 14:102 
Southeast Asia 
agriculture, 18(2):150 
archaeological organizations. 17(1):5-24 
archaeological research, 9:27-28; 13:47-58(incl ill. 
m) 
archaeological 
178(m) 
archaeologists' 
archaeology sYl1lposiu rn 
Applied ResEarcn 
Arts, 17(1):H~24 
art, 20(1):87~ 106(il1d 
25(1):111 
Austronesialls. 
bibliographies, 
20 
burial customs. 20(1):9 
ceramics, 23(1):111-113 
22(2): 
aClldCUlUJ;iY and Fine 
165~205 passim; 
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Japan, 5(1):28 31(lnd 19(1 ):12(ill), 
68(ill), 71-82(incl 
Java, 6:34-35, 36 
Jomon, 5(1):29, 30, 32; 11:35; 19(1):108-110, 
150 
Korea, 10:41-43,44-45; 11:3, 4, 5, 6, 10-13, 15 
New Guinea, 14:64/65(ill) 
Papua New Guinea, 23(2):202, 204(ill) 
Philippines, 16(1):41(ill); 22(2):127-133(ind ill) 
Taiwan, 11:149 
Thailand, 15(1):40(ill) 
Tonga, 15(1):93-94, 94(ill), 95-96 
Viet Nam, 6:2429; 23(1 ):82(ill) 
stone carvings, 
stone coins (Viet 
stone drawings 
stone engravings (Viet 
stone fish traps (Yap 
stone flakes, 6:24, 27, 
see also flakes 
stone formations Gmnon), 
stone fortifications (Ryukyu 7: 134-135 
stone net weights (Korea), 9:75 
stone ornaments (Phung Nguyen culture), 23(1):31-
33 
stone phalli (Middle Jomon), 11:29(iIl), 35, 36 
stone piles (Middle Jomon), 11:59(iIl), 64-65 
"Stone Remains in the Society Islands" (Emory), 5 
(1):90,91 
stone rings (Hong 4:203(iU), 212/213(ill); 8 
(1): 148-149(incl 
stones, fue-making, 
stones, perforated, 
57 
AcheuLian Succession, 8(1)1621 
163(ill) 
AustraLia, 5(1)99; 5(2): 142/14J(iII), 150; 6: 
59-61; 7:77; 8(1):104-107; 10:137-140; 14:99-
100, 101, 103-104; 21(1):110--119(c, ill) 
Borneo, 2(2):85-88(incl ill); 8(1):95, 171-180, 
178/179(ill); 16(2):195-196 
Botel Tobago Island, 7:242/243(ill) 
Burma, 14:127-128, 128/129(ill), 131-133; 25(2): 
5,8(ill) 
Cambodia, 9:99-103, 104-105, 106-109; 14:37-39 
(ill) 
China, 11:7S(ill), 83-85, 87, 88; 16(1):20-24, 27-
29; 18(2):208, 
classification, 
comparisons 
East Asia, 19(1) 
edge-ground, 
Hong Kong, 15(2):120/121 
(ill) 
India, 7:145-149, 148(iIl) , 168-176(ill), 179-181; 8 
(1):151-155(111(1 ill), 158-163(ind ill); 14:141, 
142/143(ilI), 144; 15(1):47-59(incl ill); 18(2): 
214--226; 20(2):211-218; 23(2):165-177(incl ill) 
Indonesia, 5(2):217-233(incl ill); 6:37, 40/41(ill); 
20(2): 236-240(incl ill) 
Japan, 5(1):28(c); 
(1):6(ill), 8, 
109,110, 
Java, 5(2):223-233(incl ill) 
Korea, 4:153-154; 9:76; 10:46-50(incl ill); 17(2): 
96; 19(1):182, 184-186 
Macau, 17(2):106, 107(ill) 
Madagascar, 15(1):83-86, 86/87(ill) 
Malaysia, 22(2): 113-119(incl ill) 
MiddleJomon, 11:29(ill), 32(ill), 33(ill), 65, 66-67 
(ill) 
Mongolia, 6:9-13; 7:107(m), 108-111; 8(1):11-13 
neolithic, 7:254-256; 9:84; 15(1):83 86,86/87(ill) 
Pakistan, 186-187: ):61-64, 63 
(ill), 
Philippines, 
Phung Nguyen 
Polynesia, 16(2) 196 
quartzite, 5(1): 1 
Ryukyu Islands, 
(ill), 1181 
139(ill); 
21(ilI), 22(ill) 
Siberia, 5(1):119; 6:9 
Southeast Asia, 7:254-256 
Sri Lanka, 7:189-192 
114-117 
135, 138/ 
16(ill), 20, 
Sulawesi, 13:167, 168-169, 171, 172(ill) , 173(ill), 
174(ill); 19(2):246-250, 246/247(ill), 261-264 
Sumatra, 5(2):219-221, 231, 232/233(ill); 8(1): 
166-170; 18(2):131(m) 
Taiwan, 7:242/243(ill); 9:141-143, 145, 147 
tektites, 20(1):123-126 
ThaiLand,9:40/41(iII), 20(1):123-126 
Vanuatu, 9:155 156,160162 
Viet Nam, 
see also cores; 
stoneware 
Borneo, 
MaLaysia, 
trade in 
Viet Nam, 23(1) 
stratigraphies 
Australia, 21(1):96-105, 121(incl c, m) 
Burma, 14:126-127 
Cambodia, 9:96-109(incl m) 
CaroLine Islands, 24(1):17(m) 
China (South), 16(1):22-23,24, 25, 29-30, 32 
Easter Island, 22(1):34-40(incl m) 
Hong Kong, 9:79--80; 15(2):115-123 
Ifugao, 16(1 ):49-52, 54-55 
India, 6:176-177, 186-188, 
167; 8:156-158; 
52; 
Marquesas Isbnd" 
Mongolia, 6:12 
New Zealand, 
63(c), 64, 
Ryukyu IsLands, 133-1;S(ill); 21 
(1):13-17,19-20 
Samoa, 9:55 
Society Islands, 7:59-60 
Taiwan, 7:216, 217, 218--220; 9:140-146 
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Thailand, 
Vanuatu, 
Viet Nam, 
Strehlow, T. G. H., 21(1):90-91 
19-22,45(c) 
strike-a-Iights (Nuaulu culture, Indonesia), 18(1):52-
59 passim 
Stuart, Harold A., 18(1):46-47 
stupas (India), 7:156/157(ill) 
Stutterheim, Willem F., 12:96 
subsistence Gomon), 19(1):145-146, 150-151; 19(2):4 
subsistence economy (Korea), 17(2):93-101; 18(1):5-
14 
Suggs, 
The Is/m1l1 
Sugikubo 
Sugimur:l, 
Suku Gapan), 
Sulawesi, 13:16:1 1 ,164(m) 
19 
Batu Edjaja, 13:165, 166-168, 169, 168/169(ill), 
172/173(ill) 
beads, 19(2):275-277 
bracelets, 19(2):275 
burials, 13:175-176 
Cabbenge, 18(2):110 
caves, 13:165-176 passim 
ceramics, 19(2):250-254, 251(ill), 264-267, 265 
270-274,281-282 
267, 
Leang 
Leang 
Leang Burung, 
173(ill), 173(ill) 
Leang Toton Batu, 19(2):282 
80/81(ill); 18(2): 
passim, 254-
Leang Tuwo Mane'e, 19(2):255-267(incl c, ill, m) 
Maros region, 13:169-176, 170(m) 
Minahasa district, 19(2):240-243 passim, 242(m), 
243-254, 283-288 
metal artifacts, 19(2):277-278 
Paso site, 19(2):243, 244(m), 246-254(incl ill) 
pebble tools, 19(2):282-283 
pleistocene, 2(2):71-81, 
3(2): 182, 184, 
pottery, 
168, 
177(ilI) 
Salebabu Islands, 
267-278. 
Sangihe 
282-285 
passim, 254-255, 
passim, 243-254, 
stone tools, 13:167, 168-169, 171, 172(ill), 173 
(ill), 174(iIl); 19(2):246-250, 246/247(ill), 261-
264 
Tanjong Rarangunusa, 19(2):281-282 
passim, 242(m), 
Toalian 77-78, 80/81(ill), 87; 
13:163-177 passim; 18(2):108, 110,118,121 
Ulu Leang, 13:171, 172/173(ilI), 174(ill), 175-
176,176/177; 18(2):136 
Ulu Wai, 13:175-176, 176/177(ill) 
see also Indonesia 
Sulu archipelago (Philippines), 11:177-185(incl ill, m) 
Sumatra 
Air Bersih, 19(2):228-229 
The Archaeological Institute/Pennsylvania Sumatra 
233 
Geding 
Kaliallda, 
18(2)129 
229, 2281229(ill), 
Kikim 220(m), 231, 232/233 
(ill) 
lithic 18(2):131.(m) 
Manciailillg, 8(1):166170; 15(1):93,95 
obsidian flakes, 18(2):132-139 passim, 138(c) 
Palembang, 19(2):2210-239(incl c, ill, m) 
pottery, 3(2):184-185, 188/189(ilI); 18(2):139-140 
Sarang Waty, 19(2):229-230 
Srivijaya, 19(2):220-239 
stone tools, 5(2):219-221, 231, 232/233(ill); 8(1): 
166-170; 18(2):131(m); see also 'Sumatraliths' 
Tianko Panjang cave, 18(2):128-145, 131(m), 133 
(m) 
Ulu culture, 8(1):166-170 
Ulu 137-140 passim 
'Sumatralitbs' , 
Sumba 
Sumbawa 
Sumida, 
Summer 4:133 
Sungei 
SungeiJa'ong (Borneo), 3(1):44; :1.27-131 passim 
Suphanburi Province (Thailand), 25(1):83-109 passim 
Suslova Mountain (Trans-Baikal), 4:162 
Susok-ri village (Korea), 7:16 
Suvarnarekha valley (India), 8(1):76-77 
Svinin, V. V., 5(1):121 
Swat (Pakistan), 11:107-110 
"Swatow wares," 5(2):243, 252 
sweet potatoes (New Zealand), 7:68-69 
swidden agriculture, 23(2):309-316 
swords, 9:8; 12:23 
syllabic 
symbolistn 
see also 
(Trent Univer-
Tabon caves (Philippines), 7:55-56, 56/57(ill); 13:53; 
17(1):12/13(iIl); 20(1):80; 21(1):58, 64 
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Tabgap (Caroline 
Ta-ch'iu-yuan , 225, 233, 
234 
Tachikaru-shinai (Japan), 19(1):6(iIl) 
'Dlchikawa Stage (Japan), 19(1):2, 7, 75-82 
Tadau (Caroline Islands), 24(1):74 
Tadusha River (Siberia), 2(1):15-16; 14:12; 19(1):101 
Taketomi Islands (Ryukyu Islands), 6:129-132 
Tagajo (Japan), 19(1):43-47, 48(m), 48/49(iIl), 54(c) 
Tagalog syllabic writings, 5(1):67 
see a Iso Cal a t agan 
Tagar culture (Siberia), 5(1):124-125 
Tahiti (Society Islands), 6:48-49 
T'ai-chung basin (1aiw8n), 213-236 
passim, 214(c) 
T'ai Ma Li (Taiwan), 
Taipo Kau (Hong 
Tai sociolinguistics, 
Taimyr Peninsul:! 
Taiwan, 
adzes, passim 
agriculture, 9:144; 21(2):208-209, 210, 213-214, 
215, 225-226, 228-229 
Ami culture, 4:89; 11:145, 153 
antiquities for export, 16(2):115 
aquatic fauna, 21(2):218, 219-220 
archaeological activity, 7:195-202, 214-223; 9: 
140-149; 11:137-156; 12:105-112; 13:59-77; 
15(2):177-178 
archaeology, history of, 12:105-112 
arrowheads, 7:217-218, 220-221 
axes, 7:228-229, 
bibliographies, 
Botanical Garden 
Bronze Age, 
Budai Rubi, 
burials, 7:257; ill) 
ceramics, 7: 24 3 
Ch'ang Pin, 
Chiu-she, 21(2):226, 
choppers, 11:148 
Choshui River valley, 17(1):36-55(incl m) 
Chuang-hou-ts'un, 21(2):227,228,230 
coffins, 11:142-153 passim; 12:107-108 
Corded Ware culture, 7:245-246; 13:62-65; 20(2): 
185; 21(2):230-232 
cultural contacts, see cultural contacts-Taiwan 
cultural diversity, 20(2):183-189 
culture history, 17(1):50-52 
Early Man, 7:212-213 
ecology, 
ethnic groups, 
ethnology, 4:89; 
Fantzuyuan shell 
fauna, 21(2):217-218, 
Feng-pi-t' ou, 
£lora, 21(2):208-220 passim 
geography,21(2):207209 
geology,7:203213(incl 
Geometric horizon, 
glaciation, 7:205-206 
glass rings, 6:233 
hammerstones, 11:147 
handles, 11: 144 J.15, 
Hillside Setticment 230-
231,232, 
Hsiakutap'u, 7:220 
Hsiayuan, 7:216-218 
Hualien park, 11:151 
Hwa-lien,4:89 
Institute of Ethnology, 4:89 
interdisciplinary projects, 17(1):36-55 
Iron Age, 7:256-257 
jar burials, 15(2):167-176(incl ill); 17(2):141, 142; 
23(2):181-192(inclc, ill, m) 
jars, 11:137, 144,145,146,153 
K'en Ting, 
Ketagalans, 
knives, 11:146, 
languages and 261-271; 13: 
70-74(incl 
liquidambar 
Lu Tao, 
Malayopolynesian 261-271 
Megalithic 
megaliths, 7:236-237,258 
migrations, 7: 196-201 
neolithic, 7: 252-256; 18(2): 148-149; 22(2) :209-
210 
Niu-ma-t'ou, 21(2):214-215, 224-232 passim 
o Luan Pi, 11:150 
Pa-kua-shan tablelands, 21(2):212, 213, 215, 223, 
227 
palaeolithic, 7:251-252 
Pali district, 7:214-223(incl c); 9:140-144 
Peinan,11:148149 
Peshern, 11:150 151 
P'ing Lin, 1 
pleistocene, 
pollen analysis, 
pottery, see I"'" ery 
prehistory, see prehistory 
P'uli basin, 20(2):187188 
quartzschist objects, 7:235(ill) 
quaternary, 7:203-212(ind m) 
radiocarbon dating, 17(1):45(c) 
220--221 
regional reports, 1:108-111; 2(1):64-67; 3(1):51-
52; 4:89-90; 8(1):8 
ring feet, 11:145, 146, 154 
shell middens, 9:146 
shell mounds, 7:253-255, 256-257; 12:106-107; 
21(2):229-230 
Shih Ch'eng, 11:151-152 
Shih san hang, 7:219-220 
Shin She,ll 
Shui Lien, 11 
Shui-wa-ku 
Southeast 
Southern Islands, 
spindle whorls, 
stone artifac", 
stone tools, 147 
stratigraphie" 9: 1.40-146 
Ta-ch'iu-yuan phase, 21(2):217, 225, 233, 234 
T' ai-chung basin, 21(2):210, 212, 213-236 passim, 
214(c) 
T'ai Ma Li, 11:149 
84 sian Perspectives, xxvI(2), 
236 
Tap'enk 21(2):230-
233 
Ting'chieh, 21(2):224-230 passim, 234,235 
Tingyuao,7:215-216,218-219 
Tolan, 11:150 
Ts'ao-hsieh-tun phase, 21(2):212-213, 224, 230, 
231,232-233 
Tung-ho, 9:147; 11:150 
urn burials, 7:257 
vegetation, 21(2):208-209, 212-217, 219-220 
volcanoes, 7:211-212 
WuHe, III 
Ying-p'u, 
Yuan Sj,clll 
20(2)186 
Yuanshan 
see also 
Taiwan, 
Taiwan, 
Taiwan (1961-1962), 
Taiwan National University, 9:140 
Taiwan strait, 7:206(m) 
Taiwan, West Central, 21(2):210-236 
T'ai Yuan (Taiwan), 11: 139-154(incl c, m) 
Takehara burial mound Gapan), 8(1):62-64, 63-65(ill) 
Taketomi Island (Ryukyu Islands), 6:129-132 
Talaky (Madagascar), 7:41; 10:70 
Talaud Islands (Sulawesi), 19(2):240-243 passim, 242 
(m), 254-288(incl c, ill, m) 
Talikod rock ~helter (Philippines), 20(2):241-242 
Tamakiyama mound (Japan), 8(1):68 
Ta-ma-lin 21(2):233,234,235,236 
Tambazo 15(1):83, R6/87(iII) 
Tambun 
Tamil Ha,hm 
Tam Long 
Tampanian 
Tanabe, 
Tanaka, 
Tanakura Oapan), 9:15 
Tanegashima Island Gapan), 7:234, 239-240, 242/243 
(ill); 8(1):52-54, 66167(ill) 
Tangco, Marcelo, 12:97, 98, 103 
Tanjong Kubor cemetery (Borneo), 11:127-131 
see also Sarawak River delta 
Tanjong Rarangunusa (Sulawesi), 19(2):281-282 
Tan Lap cave (Viet Nam), 9:84 
Tanna (Vanuatu), 9:160-161 
Tano Gapan), 9:22-24, 
Tan Van 
T'ao T'iel. 
tapa (Fiji), 
Tapadong 
134-139; 
Tap'enk'eng (Taiwan), 
230-233 
Tapti River 
14!15(iII) 
242/243(ill) 
172-178; 9: 
9:140-144; 21(2): 
Taputapuatea (Society lsiJndl), 9:49 
Tarague (Guam), 24(1):57-67, 59(m) 
Taranaki Museum (New Zealand), 4:113,114 
taro cultivation (Ryukyu Islands), 6:101; 11:65,67 
Tartangan culture (Australia), 5(1):98; 5(2):143 
Tas-Khaza 
Tasmania, 
see als" 
Tastyk culture (Siberia), 24(2): 153 
see also Hsiung-nu culture 
Ta-szu (China), 11:84,85 
see also Yangshao culture 
tattooing (Ryukyu Islands), 7:239 
Ta-tun-tzu (China), 18(2):211 
Ta-tu River (Taiwan), 17(1):36-55, 43(m); 21(2): 
212-215 passim, 223-228 passim 
Tautama (Pitcairn Island), 9:57 
Tautira (Society 9:50 
Taveuni Llwd (Piji), 
teasing (Easter Island), c) passim 
technologies 
ahorigines 
Jomon 
hominids, 16(1):31 
Niah Caves, 6:219-229 
Philippines, 17(1):28-35, 31(c), 33(c), 34/35(ill) 
Ryukyu Islands, 7:239 
South China, 16(1):31 
see also dentition; tooth reduction 
Te [ho-o-te-pongi, "Te Reko no Tutepoganui, Te 
Ariki ko Te Moana," 20(1):146-148 
tektites, 12:3, 8-9; 25(2):58-59 
Borneo. 18(1):61-63. 62(c) 
obsidian, 20(1); 127 
Southeast 20(1):116(m) 
Thail;md,20(1):llJ-129(lllci m) 
uses, 20(1):115, 123-1 122/123(iII) 
see also daring techlliques 
temples, 36/37(ill); 37 
see also 
Teng, Japan and the Far 
East, 5(1); 
Tenika caves (Madagascar), 7:42-43 
tephrochronology, 5(2):193-195,196-197 
see also dating techniques 
"Te Reko no Tutepoganui, Te Ariki ko Te Moana" 
(Te Iho). 20(1):146-148 
terraces 
agricultural, 5(1):90; 5(2):158-159; 16(1):7, 8, 11, 
40-46, 40(ill), 68 
China; 16(1):18-20 . 
house, 16(1):49, 52, 54, 57 
[fugao, 16(1)40-46, 
Japan, 16(1):4,4/5(;11), 
Palau, 5(2):158-159 
river, 16(1):4, 
Ryukyu Islands, 
tombs, 
Thai-American 
68 
131,134/135(iU) 
1341 135 (ill) 
Thai-Danish 39; 18(2):109 
Thailand, 16(2):174-194 
adzes, 9:41; 13:96/97(ill) 
antiquities for export, 16(2):117, 118, 119, 120 
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archaeological 
13:48-49; 
passim; 
archaeological expeditions, 18(2): 
109; 21(2):147-163 
archaeological sites, 25(1):83-109 
Association for the Preservation of National Art 
Treasures, 4:68-69 
Ban Chiang, 16(2):174-194; 21(1):52-57(incl ill); 
23(2):154-163(incl ill) 
Bang site, 5(1):54, 56; 16(2):134, 151-173(incl c, 
ill); 21(1):37-48(incl c,m) passim 
Ban Kao, see Ban Kao 
Ban Ma Kah, 9:40/41(ill) 
Banyan cave, 
beliefs and customs, 
bibliographies, 
breccia, 21(2) 
bronze, 9:39, 40, 
burials, see buriAls 
caves, 5(1):54-56; 
m); 18(2):174; 
100,102 
ceramic rollers, 21(1):52-57, 54/55(ill) 
ceramics, 6:162/163(ill); 9:42; 15(1):41(i\I) 
Chai Badan, 9:41 
Chansen, 15(1):15-46, 19(m), 21(m), 25(c) 
Chiang Mai, 18(2):167 
Chiang Mai caves, 21(2):150--153,160--161 
chronology, 25(1):104-107, 105(c) 
climate, 13:83-85 
combs, 15(1):28-30 
c, ill, 
25(1): 
cultural contacts, see cultural contacts-Thailand 
Doi Sakhet cave, 
Doi Tam, 
excavations, rdtl!liYl1shllJ 
exhibitions, 4:68; 
experimental 
fabric printing, 
15(1):35-42, 
fauna, 13:86-87; 4S(c); 21(2):150(c), 
156-162 passim 
figurines, 15(1):35-36, 46/47(ill) 
fishhooks, 16(2):152(ill), 153, 157-158(iIl), 164-
165, 169, 170 
flora, 13:85-86, 100(c); 18(2):123-124 
fossils, 13:100(c); 18(2):123-124; 21(2):150-162 
passim, 151(m) 
Funan influence, 15(1):32-34 
geology, 153 
iron tools, 
jars, 5(1):69; 
jewelry, 20(1):1 
Kalanay-type poucry, 
Kanchanaburi, 
Kao Pah Nam, 
Karst caves, 
Khok Charoen, 
knives, 16(2): 
Kumphawapi 25(1):68~69(c), 77 
Lampong, 18(2):167-168 
Lam Pao reservoir, 9:40 
Lam PIa Plerng, 13:48 
Lam Pra Pletng. 
Lopburi, 9:41 
Mae Nam Yai, 16 
(2): 135(m) 
Mahasarakham area, 25(1):66-69, 68-69(c), 70, 
73,77 
mesolithic, 5(1):55 
Metal Age, 15(1):26-27 
metal artifacts, 9:40; 13: 136/137(ill), 159(c); 15 
(l):40(ilI); 16(2):134-173 
Mun-Chi valley, 25(1):13-14 
Nam Pong reservoir, 9:39, 40 
neolithic, .9:39-41 
NonChai,25(1) 
Non Nok Th" 
Ongbah cave, c, ill, m); 
18(2):174; 
palaeolithic, 
167,168. 
pebble tools, 
Phimai, 9:40 
Phrae, 18(2):168 
pottery, see pottery-Thailand 
perforated stones, 18(2):166-176(incl ill) 
prehistory, 13:138-141. 145-162; 19(2):289-293; 
20(1): 113-129(incl ill, m) 
protohistory, 15(1):17-19,25-26 
radiocarbon dating, 13:98-101(incl c) 
regional reports, 1:60-63; 2(1):57-58; 3(1):27-29; 
4:67-70; 5(1):54-57; 8(1):6-7; 9:36-44 
rice cultivation, 18(2):148 
Sai Yok, 5(1):54-56; 
Samui Island, 
Scandinavian 
18(2):166. 
settlement patterns, 
skeletal material, 
soils, 13:85; 
156 
Songkhla, 9:42 
74, 78(c) 
154, 155, 
Spirit Cave, 13:79-107(ind c, ill, m), 145-146; 18 
(2):123-124.136,148,173-175 
stone artifacts, 15(1):40(iIl) 
stone tools, 9:40/41(ilI), 42; 20(1):123-126 
stratigraphies, 13:90(c), 92-93; 15(1):19-22, 45(c) 
Tam Long, 21(2):152-153, 160 
tektites. 20(1):113-129(incl ill, m) 
Thai-American Expedition, 21(2):147-163 
Thai-Danish expeditions. 4:67; 9:36, 39; 18(2):109 
trade networks, 25(1):55-59, 57(c) 
Udorn Province, 21(1):52 
Uthong, 9:41-42 
'Wheel of the 
wood coffins. 
Thai Travelling 
Thana (Pakistan), 
Thanh-hoa (Vier 
see also Chiu-chen 
theater (Polynesia II) , 144158, 162-
164 
thermoluminescence, 19(1):126, 127(c) 
see also dating techniques 
The Tombs (Australia), 10:138, 139, 147 
86 Asian 'a.llJt:(,'l:vn. xxvr(2), 1984-1985 
Thien Duong (Viet Nam), 6:29-30 
Thorpe, Maner L, 4:36 
Timko (Sumatra), 18(2):128-145, 
(m), 
'Tibet (China), 
Tibeto-Burman 24(2):165, 166, 
passim 
Ticao Island (Philippines), 7:53 
Tien culture (China), 6:153 
Tienmen district (China), 11:77-81, 89(ill) 
Tien Lake region (China), 4:41-49(incl ill) 
motif (China), 21(1):28 
Batu (Mabysia), 3(11:33 
Tilwaraghat (India), 21(2): 166,172,173 
Timor (Indonesia). 6:42; 11't(2):136 
Timurgaha (Pakistan), 11:99-110(incl ill) 
Tindale, N. B., 14:102 
Ting-chieh (Taiwan), 21(2):224-230 passim, 234, 235 
Tingyuan (Tawian), 7:215-216, 218-219 
T'inlanguage, 24(2):170 
'rinnevelly microliths (Il1dia), 6: 180 
Titovskaia Sopka (Trans-Baikal), 5(1):122 
Tjahenge, see Cabbcngc 
Tjatjang (Bali), 6:39 
Tjekik (Bali), 6:40 
Toalian culture (Sulawesi), 1:72; 12:72, 77-78, 80/81 
(ill), 87; 13:163-177 passim; 18(2):108, 110, 
118, 121 
-I()baru (Ryukyu 
'Iocias (India), IS( I ):38, 48 
Todoroki period (lapan), 16(2):125-133 passim 
1clgeshita burins, 19(1):99~ 100, 99(ill) 
Tohoku (Japan), 9:17 
Tokso-ri (Korea), 4:143-144, 148-149, 149(iII) 
Tokyo (Japan), 24(1):117 
Tokyo Bay (Japan), 15(1):64, 65, 73; 19(1):64, 65, 73 
Tolan (Taiwan), 11:150 
'lbmb period (Japall), 131,132 
tombs, see burials 
"li)mbs with Comns Pirogue Shape" 
15-16 
Tomemu (Caroline Islands), 24(1):74 
Tonaachaw pattern (Truk), 24(1):18; 19, 25 
tone systems (East Asia), 24(2):171-172 
Tonga (Polynesia), 3(1):57, 58-59 
adzes, 5(2):174; 8(1):193(ill) 
burials, 8(1):192; 9:56-57 
cultural contacts-New Caledonia, 4:101-102 
earth mounds, 8(1):192, 
57 
fishing, 5(2):174-175 
fortifications, 5(2):173; 10: 118 
Mangai. Mound, 4:101-102 
middens, 8(1): 195 
pottery, 4:102; 8(1):184-195(ind 
208 
regional reports, 5(2):172-175; 10:118 
shell artifacts, 8(1):194(iIl) 
stone artifacts, 15(1):93-96, 94(ill) 
Tonga College, 9:56 
Tongatapu, 9:56-57 
Tong Ah University (Korea), 10:58 
Tonga College 9: 56 
'Tbn gatapu (Tonga), 
Tongoa (Vanuatu), 9:155-156 
Tongsamdong (Korea), 10:47-48, 48/49(iIl); 19(1): 
(hpan), 11:59,63 
(Hong Kong), 
tools 25(2):26, 28-30, 34,37 
tools, see agriculture-tools; bone tools; flaked tools; 
iron tools; metal tools; pebble tools; quartzite 
tools; shell tools; stone tools 
tooth reduction (Orient), 19(2):203-219(incl c) 
see also dentition; teeth 
Torii, 12:107 
Torres (Vanuatu), 10:124 
Torres jslands, 25(2):99-125, 114,116-117 
T'osong'ni (Korea), 18(2):195-202 
totemism (Micronesia), 2(1):73-74 
tou pottery (Ryukyu Islands), 6:121 
Towarubetsu burins, 19(1) :99-100, 99(ill) 
Towfily moiety, 18(1):47, 48 
see also Hills 
towns clviHzation) 16(1):94-98 
trade 
Japan, 19(1):40 
networks (Thailand), 25(1):55-59, S/(C) 
New Ireland, 23(2):215 
New Zealand, 9:66-67 
Philippines, 21(1):127-128, 133-134 
Ryukyu Islands, 5(2):256 
Southeast (porcelain), 
Trade and StoneWlll:e Asia 
1961),5(2):235-236 
trade 
Asia and the Pacific, 6: 157(m) 
Madagascar, 18(2): 179-180 
South Pacific, 24(1):69 
tradescant jars, 5(2):254-255 
Tra Kien (sculpture), 9:34 
gorge, 4:161 
artifacts, 4: 166-182(ilI) 
Beregovaia village, 4:165 
Botoiskaia pit, 4:157, 168 
Daurian culture, 2(1):122 
Dureng, 4:164 
Dzargucheevskoe Lake, 4:157, 168 
Evdai 4:165 
, Fofanovo 4:163-164, 
Ivashb, 
KalillisimJia, 4:161 
Kapcheranka gorge, 4:157, 169 
Karavanovo, 4: 162 
Khara-Busin, 4:164-165 
Kharankhoi,4:159-160 
Khc.reksurin-uri, 4: 160 
Khilok 4:165 
Kiakhta 4:157,168 
Kiakhta precipice, 4:157 
Mostovoi railroad siding, 4:163, 176-177 
Myl'nikovo village, 4: 165 
neolithic, 2(1):122; 5(1):122 
Nian'gi, 4:160-161, 171-173 
Nizhnii Zhirim, 4:162 
Nomokhonovo, 4:161 
Onol1 vaHey, 14:7 
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Oshurkovo, 
Ostrog village, 
palaeolithic sites., 
Povorot village, 
Sannyi Mys, 4: 164, 180-182 
Sava River, 4:157, 159 
scrapers, 4:157-165 passim 
158(m); 14:7 
Selenga River, 2(1):122; 4:159-163 passim, 177 
(ill); 5(1):122 
Selenginsk,4:161-162 
Sosnovaia gorge, 4:161 
Suslova Mountain, 4:162. 
Titovskaia Sopka, 5(1):122 
Uda valley, 4: 164 
Ulan-Ude railroad, 
Ust'-Kiakha, 
Zarubino, 4:160 
Zui,4:162 
see a Iso Baikal; 
Trans Pacific contacts 
3(1):89; 
8(1):113-114; 
see also cultural contacts 
The Tree of Culture (Linton), 1:46-50 
tree ring analysis, see dendrochronology 
2(1):115; 
7:83-85; 
Treistman, Judith M, .. 'Ch'u-chia-ling' and the 
Early Cultures of the Hanshui Valley, China," 
11:69-91 
Trent University, Japan prehistory symposium, 19(1); 
59-60 
Tres Reyes (Philippines), 1:103; 3(2):163-164 
Trieng-Xen (Viet Nam), 9:86, 87, 88, 93 
Tri-Institutional 2(1):116-
117 
tropical rain forest, 
tropics (radiocarbon 
Truk (Caroline 24(1):11-42 
(inel c, ill, 
Trung sisters 
Truong Buu Lam, 
Trust Territory (Microne-
sia),24(1):12 
Trust Territory of the Pacific, see Micronesia 
Ts'ao-hsieh-tun phase (Taiwan), 21(2):212-213, 224, 
230,231,232-233 
Tsinghai (China), 2(2):55-56 
Tsodo Island (Korea), 4:153-154 
Tsuboi, Kiyotari, 11:24 
Tuamotu Islands (Polynesia), 8(1):212-215, 212(m), 
213(m); 10:117; 22(1):3-6 
Tucci, Giuseppe, 11:108 
Tula adze, 5(1):98 
Tula sequence, 
Tumuli (New Caledonia), 
Tumulus period 
Tungabhadra 
Tungguk 
Tung-ho 
Tung Sun 
Tungtienyen cavo 
Tupapa valley (Cook 
Turkey, 5(2):240, 244, 247 
turtle-ware, 9:134-139; 11:119-123 
see also pottery-Borneo 
Tuva basin (Siberia), 
Tweedie, M, W, E, 
Twenty-Seventh 
ists (Ann Arbor, 1967), 10:5, 
Tzeyang (China), 16(1):29-31 
Tzuchou stoneware, 5(2):254 
Uahuku (Marquesas Islands), 9:51-54 
Uai Bobo (Timor), 18(2):136 
Oriental-
Ubayama stage (Katsusaka culture), 11:46, 54, 59 
Uda valley (Trans-Baikal), 4:164 
Udorn province (Thailand), 21(1):52-57 
Uedabara Gapan), 16(1):11, 12 
Uelen (Siberia), 2(1):16 
Uenojiri Gapan), 9:4, 
Uenae shell mound 
Uesedo collection 
'ugan' (shrines, 1341 
135 (ill) 
Uipiyayama castle 
UISPP, 20(1):172, 
Uji cave (Ryukyu Islands), 
Ulan Khada (Siberia), 2(1): 119 
Ulan-Ude railroad (Trans-Baikal), 4:164, 179(ill) 
Ulithi atoll (Caroline Islands), 24(1):47"'-55(iricl c, m); 
25(2):127-132, 129(m) , 
Ulssan (Korea), 7: 16-17; 
Ulu culture (Suniatra), 8(1):166-170 
Ulu Leang (Sulawesi), 13:171, 172/173(ill), 174(ill), 
175-176, 176/177(ill); 18(2):136 
ulung, see fish traps . .: 
Ulu Tianko cave (Sumatra), 18(2):130, 132, 137-140 
5(1):125 
Un gch 'on mound (KO!ca), 4:17 
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